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B05Círt=« 
O E í h P B O f i N C I j l D E L E O N 
AiSVERTENCiA OFICIAL 
«x» <MU>MJ>U4M al ilakrii», áitpoadiáa 
iss ÍÍ i | í íjl «¡Ubrlu •* si aitié 4« CH-
iWfri!!, it'iéi ^onuaMui kuU «1 rMi-
sa i ú n imv iiigi¡nu. 
1,1: 'giHBDUsim «tiiAuú M a u m i 
adVM, f u i ÜS sa«j»d«ti-.tií», m i « w 
té, •fKzMtítrta cs^ .t lío. 
SE PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8* •BJtrib» n te CoatednU i * 1» Blpmtteiía prorüicitl, > tntn r*~ 
u t u «iaeaentt tfotimoB •! t r íautn , tcha pu i tu t i MmMtre 7 quine* 
9M«tas al tÁQ, a lea partiealaraa, pagadas al aélioitar la saaerípoi^a. Loa 
pagoa da fiur% da la capital, la karás par libr aaza dal flire mutua, adni-
títedoaa idla aallaa aA laa aaaeriMiaua da triataatra, 7 úoieameata perla 
traaaifo da paHtaqna raaolta. Laa aueripeiamaa atraaadaa aa cekran e u 
Laa AriBtaaúaatoa da aata praTiatia akaaarán la auaeripeiéa coa 
anaglo a la ueala iuarta as ain alar da la Uamiaióa praiiaaial publioada 
<alai>iaiar«ideaataB«LSTiMdaiaeka2*7 22 da diciamkra da 1M5. 
Loa Juzgadoa •uieipalaa, ala diatiaoiía, diai pasotaa al ata. 
M&Kar* lualio, Ttiaucuito «iatinoa da pea»ta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
1M diiyyiicioces de las autoridadu, exe«ptu liu qu» 
| MftB a iBatuei» 4ep»rt* nn pobre, » iasertuia eft-
I Berviel« Bacientl que dina i * de las miaaas; lo de in-
twéa particular previo al r?^o adelantada da v«»t« 
*4ntim«a da peseta por cad ; hnco. de iuereiéa. 
I Loa aaumciei a aue kact Tcforanaia la tireular de la 
[ CMtúidn proYÍneíal, fecka 11 dedicitmbre d« 1005, aa 
camplÍMiii»t© al acuerdo d« ¡a Diputación de 30 de 
1 viamkre da dicho año, y cuya circalar ha aido publica-
f da en loa H*LKTÍMS QnciALua de ¿0 y 22 de diciem-
bre 7a citido, aa abeaaraa cea arreglo a h tarifa que 
es aeatiomadoa BOLUTIMIS I« inaarta. 
P A R r c _ o n c i A L 
S. M . «! R«jr Don A famo XIII 
(Q D. Q ) , S. M . ia R t l M Sella 
Victorta Engenta, S. A. R. el Prln* 
cipa d t A i tu r l t i » Inlantti f 
más pcrsonit i t la Aufiiuta Rial 
Familia, «cntlrian »ln navidad»» 
m Importante lalai . 
• Oawí.-i í t í dic K da aaptiambra do 1818.) 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
KFOSICliN 
£E!»CR: Atin^ut'ao con carictar 
tan Senara), no as la primara faz 
que *e aaarend* «I faaclonamtante 
dal Tritura) ital Jurada, fundinlo* 
te príelirirant» an la primera de 
lea dlipoilclenta tipaclala» de le 
ley dn 20 da ebril de 18M, que le 
erad y que ai l !o «uterlza cuande 
ae produzcan hachea que lo hagan 
necesarte, «para aaagnrar le edml* 
nlitraclón racta y deaembarazada 
de la Juitlcffl». 
Es notorio qf.e el Jurado ni ha 
fortalecida, ni ka ilmpllilcado, ni ba 
acreditado, ni hs dado Independen-
cln a ta Adm'nlitractón de juatlcla, 
alenda frecuente el caía de exterio-
rizarle con «teinrfafo público le 
concelá* quí i * ejercía aobre eatoa 
Tribunales snte laa mlimaa puertea 
donde hablan da ajtreer an millón y 
no riTO el de qu? cludidanoi negll-
gwis j delíguen funclcnc: que de-
bían ser icgredai tn otrei que, de 
«jercerlst ain la debida dignidad, 
han conitltufdo modo de Vivir. 
Tampoco, Saflor, ea aconómlca 
la Institución, ni están debidamente 
atendldai laa cbligaclonca que la ce-
mspcvi in , y que cea eicarnlo de 
loa llamadoi para adtnlnlitrar ]ua-
tlcia, no llamare aelaa abonan i w 
iutto: ama'iumentoa. 
Por todo le «xpaaite, y poiqae 
eite Directorio, con cay* acuerdo 
elevo a V. M . eata prepaeata, tiene 
el decidido prepóilto de no retra-
tar ninguna iniciativa que la can-
dencia y al altado dal pala doman-
dan, lómalo a laraioluclón de V. M . 
el adjunto proyecto de Dacrato. 
Madrid 21 de aeptlambrede I t » . 
S i i a c A L . R.P.de V. tA.% Mi-
guel Prim» i » Jtiyer* y Orlwief*. 
•BAL DECRETO 
De conformidad con lo prevenido 
en le primara dlipealclón eapeclel 
de la ley del Jurado de SO de abril 
da 1881,' a propuaata dal Jafa dal 
Qeblerno, Preildonte del Directorio 
Militar, y de acuarde con éi te , 
Vengo en decretar lo algulante: 
Articule único. Se anapende el 
juicio por jurado» an toda» laa pro 
vindaa del Reino. 
Dado en Pelado a 21 de leptlem-
brede 1M5.-ALFONSO.-EI Pre-
aldente del Directorio Militar, Mi-
gutl Prima áe Jtivtrt y Orbantja. 
(«acato dol día 22 da aopMMkia da I t») 
REAL •BCKBTO 
En atancldn a loa mucho» y com 
pla|oa aauntoa de que entiende el 
Mlnbterlo de le Gobarnaclón, y an-
te la Impoalbllldad da almultananr 
au deipacho con el dcientpaflo de 
otra» funcione», a propuoila dsl Je-
fe del Gobierno, Piealdint» del DI ' 
roctorlo Militar, y i » acuardo con 
«it», 
Vengo en decretarlo flgulentc 
Se exceptfia de la mpratión or-
denada por Decreto de 15 de leí co-
rrlentet, la Subtacretarla del Minii-
terlo de la Gaberneclón. 
Dado en Palada a 21 de aeptlem-
bre de 1 8 » - A L F O N S O - E ¡ Pr» 
aldente del Diroeterlo Militar, Mi-
guel Primo áe Rivera y Orbantj*. 
{CMCti* dal día W da aaptiamkro da 1Í2».) 
DON ALFONSO GÓMEZ-BAR-
BÉ 1NAREJOS. 
General áe 1* 16.* División y 
Goiernaáor Militar áe este pía-
M r provincia, 
ORDENO Y MANDO: 
Articulo I A d a m é » de loa dell 
toa comprendido» en el Bando de 
14 del me» actual, aardn Juzgado» 
por la iurladlcclón de Querré, loa 
aígulantai: 
I . Le» de robe cen arma», an 
cualquier lagar o clrcunatancla». 
I I . Lo» atentado» contra auterl-
dad?», cualquiera que «ea al medio 
empleado, IUI coR»»cuencla» y le* 
móvlla» a que obtdacltaan le» cul-
pable». 
I I I . Laa «greílone» a mano ar-
mada contra ¡o» pertlculare», al ae 
realizan cen motivo de cueatlone» 
loclale» o pelltlca». 
Art. 2.* Todo» loa delito» men-
cionado» farán juzgado» en juicio 
(umarftlmo eos arreglo a la» laye». 
Art. 5.° Se conaldararán delito» 
de Iniuito a fuerza armada: la» de 
Injuria o amanazs, de hacho o de 
palabra, a fuerzas dal Ejército o a 
cuelqulsr militar que daiempada 
funclonsi propias dsl aervlclo, aea 
cualquiera au graduación. 
Art. 4.° También qusdan aomt-
tidos al fuero <is Guirra y u r á n 
juzgados en IB forma que dlipone 
el Código de Juatlcla Militar: 
I . Los que cmple««*n la Violen-
cia o Intimación de modo oatenilble 
o encubierto para promover huelga» 
o parea Induatriale». 
I I . Lo» que dciacaten o deiobo-
dezcan a la sutorldad o « e aginte». 
I I I . Lo i individua» da] Ejirclto 
an rnarva, icgunds iltuaclón, capo 
de Instrucción y uxcepiuado» que te 
mezclen en grupee ttdicioaus o 
toman parís en algún IUITÍUÜO. 
IV. Loa que exciten o induzcan 
a cometer cualquiera de lo» deiito» 
comprendido: tn esto Bsüdt. 
Art. 5* Eipcro de ¡u.' Acaldo» 
y demis tutcrldadit comp^tontat, 
que guláníasc en I»; r.utVüj nor-
ma* da gtb»ri,6Cléi d*¡ peli, dedi-
quen eipeclaildmo Istíréi pira al-
canzar la reducción en «1 precio do 
la» lubilatancla», ya qua, por mi 
parto, pondré en eite aiunhPatan-
clón prlmerdial y energía dacldlía; 
eiperando también que la» referida» 
autoridad*» no (¿lo coop«r«rdn a 
eita obra, (ÍHO que «portarán Ini-
ciativa» y medidas enciminadm a 
eite fin. 
León, 24 d-s septiímb.'c dt 1925. 
Alfonso G.-Barbt 
MINISTERIO 
OH INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y SELLAS 
ARTES 
Annnc l s 
En Virtud do !c Clipus;; !8 pí r Real 
orden de 20 rf« ¡ bd! ¿a 1623, n t a 
departamsnto ha idñaiedo t i si» 20 
de octubre prdxlmo, a ¡ai d-c- im 
la mañana, para !u íub;:slí d« Ist 
obras con drstlno a Escueks ÜRIÍS-
ria» por la ca^tltíad tote- da ÍÍS0.SC6 
pniatfis y 63 céntliries, bajo IKÍ cen-
dlcionaa íigclíntvi, y cuyo i.•{silo 
figura »n ei adjunto cuadro: 
1 * L¡i sub.< íu te ctilab oift an 
los té:n¡¡nc» pr«V:&icO:. eo ia Im-
trucddn de I I ña te.rifembw do 
I88t>. an sale Mlnirfario, b.-Jo mi 
pretldoncla s te d i ; funcloi^rto en 
qukii del i juj ml¿ airibuciovms.quo-
dando da msi lfliolo «H dicho «difl-
do y en . i ! Gtblerüo cU\. A i las pro-
Vlnc'MlntürísaJ-ií c! proyacto com-
pleto cjn la docum.!rit>cf<5- r«/gia-
mentarla. 
2.* Ba el miiiro Minliltrle, y an 
el Gobiorna civil de cada provincia, 
te admitirán pliego» desde n í a fe-
Mí ' 
chi hurta l u I r w t M día 15 d t l 
ml«ms mai. 
5.» Lai proposlclanei, w pe-
drin referlrtt a nno o mái «dlflclw, 
i c ajBitsrín «1 modtlo tnnrt* • 
conllnunclén de «it* inundo, «erín 
etcrltai en papal ««Hado da undéci-
ma clase y n pranntardn io-
bre cerrado, acompuBundo en otro 
abierto la carta da pega de la Caja 
teñera! da Dapóiltot o da alfana ucurial 41» acredita aa ha conilj-
nado pre»i»ni»nta, pura tomar pana 
en !a subasta, la cantidad detallada 
•n el cuadro, en mttállco o en «féc-
to* da la Deuda pública,; documento 
acredltstlva do haber cumplido lo 
dispuesto sobra e: Ratlro obrero en 
la b-se 5,* de! Real decrote da I I 
d* m?rzo d* 191» J Rüg'smento de 
21 *5 entro de 1*21. 
4 / En el citado día y hora sa 
proctdtrá a la apertura de los p la 
SECCIÓIV 3.a 
ESCUELAS UNITARIAS 
goa presentadas, y en al case da 
4ue resulten das o mis praposlclo* 
MU Iguales, se pracedsrd con aira-
glf a l o q í * d l s p p n é a l art. M da la 
ley de ContafiliKUÍ de 1 . ' de iMK ] 
de l i l i . 
í . " El adjudlcatarle deberá ean-
l lgmr contó fianza definitiva él 1» 
por 100 de la cantidad en «ue le fiíií 
ya tldo adjudicada la contrata. 
6. a Et plazo da eltcuclín da las 
obras y ai da segaro de incendias 
será hasta 31 de marca da 1114. 
7. * El pieza da garantía la f l iari 
en seis mesai. 
8 * Les obras sa aboaardnpor 
«ertlfcadenei mensuales an la for-
nía <ue d'aterm'nen las candidonaa 
del proyecto, 
Madrid 11 de septiembre de 1915. 
El encargado del ¿«pucha, A. Pé-
rez G. Nieva. 
PUEBLO 
Villffír 
MaUlaVl'la (Pdaclos 
d*l SU) 
Artí)u*l6 (Arafiuel)' 
Tarreilas de Liebre 
gát 
Fuenlecantos. 
RelHnai 
PROVINCIA. 
Lsdn 
V 
Caitel l ín, . 
Barcelona. 
Soria 
Barcelona. 
Preiupues* 
tos de con~ 
tnta 
62.781,85 
Número de c 
cuelas 
Do»: nHlosjr ñi-
flas 
39 942,45 Una 
53.757,47|Una 
ZiSi iSVUnaátnf iQJ, . 
39 931 65 Una de ninas.. 
37*85,46 Una 
36.880,88 Una 
entidad 
neSeiatia 
para tomar 
partéenlas 
aubaatás 
1.885 
1.198 
l . d l l 
1.187 
1.188 
1.112 
1.106 
Madrid 81 da septiembre de 19ÍJ.—El encargido del despachó, A. N -
re í G Niel*. 
NOTA. Las preposiciones podrán referirse a uno e más edificios. 
MODBto DE w e p . s i c r í » 
D. N . N . , Vidna So ente» 
riido do! ar!«Rcl3 pub icaáo con fa-
ebú y da iss cer.dlclenea y re-
quIí.Uc! qu* se Txfgín para la «djn-
dícacién en público s ú b i t a da las 
obras ds se compromete a'ta-
mar s ítl csrgp la esm tracción da 
las ir.lsmís esn sslrlcta sujeción a 
los «xprssjdGS ríqulsltos y condi-
ción-; 5 ( i ! ¡¡e de!i:ahsccrr«bs]aen 
al tipo fil'.d ), se «fladlrá «con la ra^ 
btie del.- •• por ciento.») 
(Fíicha y firma dsl projíonente.) 
",'iútm elitl dt i i proftnttt 
CIRCULAR 
St%ia m participa Slmín del 
Pcze, Vscino de Vlllílbofle, el día 
15 de los ccnlaMfS deiapErectd 
del domicilio conyugal, su espesa 
Anastasia Llamazares Qonzález, da 
40 Eílci de edad, estatura regalar, 
palo roju, t r i j t de celor asaure, 
IleYindese en su compañía 'des hi-
jos litim&dos Quadaiupa y Andrés, 
da nueva y sais aflas, respectiva-
mente. 
Ordeno a los Alcaldes da asta 
prefínela, Guardia civil y demás 
autcrldadcs dependientes de la mfa, 
precedan a aa busca y captura, y 
casa da ser hsbldas. s»an relnte-
grados al domicilio conyagsl. 
LedK 84 da septiembre d* 1123. 
K a^anadar, 
Alfonso Gómez-Barii. 
SECCION DE ICUEIÍTAS Y PRE-
SUPUESTOS 
Clrcn l f t r 
HilláRdasa en desciblerta CBJI la 
tot=!ldsd da los Aynntamientes da 
esta provincia da ¡a prüientacldn 
an este Qoblerno da Isi cuentas 
municipales correspondientes al 
•jarcíele d» 1912 a 25 y de anos an-
terieres, coma también da la soivsn-
tsclán da reparas hechas a !as mis-
mas, las cuales deberán ser rendi-
das a los das mases de finalizar ca-
da ejercido, stgán preceptúa la ley 
Municipal en sus articules 160, M I , 
163 y 167, prevenga a los Sres. Al-
esldss que de na presentarlas antes 
del dia 15 da ectabra próximo, las 
Impondré el máximum de le multa 
que saflsla el art, 184 da !e referida 
ley, y an dltlmo término, haré uso 
de las facultadas qie me otorgan las 
Reales drdenes de 19 de diciembre 
de 1878 y 11 del mismo mes de 1878, 
nombrando Comlilenados que pa-
sen a formarlas a costa da los cuen-
tadantes meroses o de los Alcaldes 
y Secretsrlos, si sa las probase que 
sen los culpables per su negligencia 
ü el cumplimiento de tan Importan-
t i servicia. 
Utfn 85 de lepHetnbre da 1985. 
Mfonio é imet -Éar té 
Hatadsstlea ale Gaud lea y Ca> 
a-rn^ea 
MtOVINCIA BB U d K 
Circular 
Con arreglo a lo prevenido an al 
arlícule 1.° del Reglamento provi-
sional, per el cual se rigen las para-
das particulares, aprobado per Real 
decreto de 18 de octubre de 1981 
(Colecciin Legislativa núm. 327), 
se hace saber a los propietarios y 
paradlitaa ia ob lgoclán que tienen 
da solicitar antes del día 19 del pró-
ximo mea da octubre, autorización 
para establecer nuevos peredas du-
rante el ano de 1924, asi cerno dar 
cu? fita de las alteraciones que ha-
yan tenido en los sementales de las 
suyas respectivas, las que legal-
mente han funcionado en a i os an 
teriéres; significándoles que, en am-
bos casos, las Instancias tnn da ser 
dirigidas a mi autoridad, y que des-
pi&s de la fecha Indicad?, no Ha de 
hacerse cónceslón álgAná, per opO- ' 
nerse e ello el Reglamento. 
L i í n 22 de septiembre de 1918. 
El Sakeraadar, 
Alfonso Gémti-Harté 
PESAS~Y Ü E D I D Á ' S 
; i 
Circular 
La comprobación de pases, medi-
das y aparatos de pasar en los Aydn* 
tamlentcs pendlsr.tet en les partldee 
judiciales de VUlefrancí del lierzo 
yPenfsrrada, ce hará por el Ayu-
dante D, Menue! Grfrcfa y Garda, 
refntegraide en sos faciiltades, q«e 
le fiMrcitsüspenscáper el'tngénlero 
Pial Contráete. 
León 25 da sípilertibre de 1915. 
Bi'QeVariiader, 
Alfonso G.-Borié 
OPICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
BE LA NteVINCM. BB LBÓN 
ABSSSS«IM 
! Se hace saber al Sr. Alcalde del 
AyantamWnto de Corálldn, que si 
an el Improrrogable plaza de cinco 
dlaa na devuelve cumplimentada a 
ésta of Idna la notificación que sé le 
remitió en 27 de abril í l t lmé, dirigi-
da a D. Añtenle Perejdn, para noti-
ficarla el folio recalle en una secta-
macldn contra al precedlmlénfó de 
apremio seanlde en Ceitrt>-Rsiy, 
prssentada A le DalsgicWa de Ha-
cienda de Lugo, se le invendrá la 
multa da 56 pásalas, a que desde 
luágo aueda cmmlMde. 
U d t f i « d* «ep^siMreda 1 1 » . 
El Teswaro de Hadaada, P. S., 
Manuel Balerlola. 
• J 
si^s—s—a—BBMBwaiiiB.igaiai 
En las raladones de deudores de 
la contrlbudón ordinaria y acciden-
tal, repartida an al segunde trimes-
tre del corriente ano y Ayuntamien-
tos de los partidos de R'aflo, Ponfa-
nada y Vlllafranea del l lerzo, for-
madas por el Arrendatario de tora, 
caudadón de esta provincia coa 
arreglo a lo establecido en el articu-
lo 38 de la Instrucción de 18 de abril 
da 1800, ha dictado la siguiente 
*JtrovMenii*.—lia btblsndo sa 
tisfechesus cuetes correspondien-
tes al segando trimestre del cerrlea-
te aHo, les contribuyentes por rds-
tica, urbana, industrial, utilidades, 
carruajss, casinos y transportes, 
que expresa la procedente relaelón, 
en les dos perledes de cobranza 
Veluntarla señalados en Jes enun-
cies y adietes que se publicaren en 
el BOLBTÍN OFMSAL y an la locali-
dad respectiva, con arreglo a lo pre-
ceptuado en el art. 50 de «a Instruc-
ción de 26 de «brll da 18W, les de-
clare Inciirsos en el recargo de pri' 
mer grado, consistente «n el 5 por 
160 sebre sus respactlvns cuotas, 
que marca el art. 47 de dicha Ins-
trucción; en la Intaligenda de que 
si, en el término que fija e! art. 52, 
no satisfacen los morosos «I princi-
pal débito y recargo referido, se pa-
sará ál apr*mlo de sigtmio grado. 
Y psra que proceda a dar ia publi-
cidad rtglamentariea esta providen-
cia y a Incoar al procedimiento de 
apremio, entréguensa los recibos ra-
laclonades aiencergidd da seguir la 
ejscuctón, firmando su recibo el 
arrenditerio da la recetfdecidn de 
contribuciones, en él ejemplar de la 
factura que quedrarclilVado en asta 
Tesorería. 
At t la manda, firmo y seto en 
beán, a 80 de septiembre de 1915.— 
BTetorero de Hiclanilt, P. S., M» • 
náfel Balerlele.s 
La que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 51 de la rafarlds 
Instriieclén, se publica en et B o u -
*ÍN OFICIAL de la provincia paru ge-
aerél conocliWento. 
. León 10 de septiembre de l 9 2 5 . » 
El Tesorero de Hacienda, P. S., 
M . Balerlola. 
CONSEJO PROVINCIAL 
DE FOMENTO DE LEON 
d r e s r i e r 
Teniendo este Coniejo provlndal 
que formar la estadística anual de 
ganadería, encarezco a los señores 
Alcaldes que, dentro del plazo de 
quince días, a centnr de la Inserción 
de la presante en el BOLBTIN OFI -
CIAL de la provincia, remitan a las 
oficinas de esta Corporación, un es-
tado con arregle al mod>lo adjunto, 
Incluyendo en ¿I «I ganado existente 
dentro de los respectivos Munici-
pios; esperando pongan al mayor 
calo y actividad en el cumplimiento 
de éste servicio. 
Ledn.M de septiembre da 1923 .— 
El Comisarla Rsglo, Presidente, 
Mótosto Hiialgo. 
PROVINCIA DE , PARTIDO JUDICIAL DB AYUNTAMIENTO DE 
A fio D B i e » 3 
ESTADISTICA At toio el gmtaáo txitlentt en fe* pueblos de este Municipio: 
P U I I L O S 
Totales. 
Csbillw Malar 
I M A N A R 
TfMhnnunt»! 
Cabrio Cerda Total 
i» cabezas 
Sello 
de la Aluldia 
•V.» B . - . 
E l Alcalde, 
* . . . . . . . A% Mptlambra da 1923, 
E l Secretario, 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldíü constitucional de 
Lata»* Dalgo 
Vacante !a plaza ds Hlglana y 
Sanidad Pncusrlii d* «:t« Ayunta-
mltnto, se anuncia a cancurto para 
IU provisión, con «1 taabir anual da 
70 psittus, pagadas ae los fondos 
munlclpaií» par Irlmsstrei vanddoi. 
Loi Mpircatm pccsaiilnrdn sus 
K'icituént, seempsfiMiio a !oi mil* 
m t copla do! titulo profesional y 
certificadora ecradltf hsbsr absar-
vade buena conducta, y age fresan-
tatin «n el término da quiitfie días, 
cent»do» detd* la publicación del 
presente «n el BOLBTIH OFICIAL. 
Laguna Daifa 23 da septiembre 
de 1*23.—El Alcalde, Alalino Ba-
rragán. 
Alcaldía constitpcional de 
Mausilla ée las Mutas 
Solicitada por al Vaclno .da e*(a 
villa D. Pru4enclo S«rz Caacalla-
na, la (^ncasldn de una parcela de 
tpereno sobrante de la Vía pública, 
cbAtlgda a' una casa de su propie-
dad, Mtuadii en la carretera de Pa-
lentinos a Clitlerna, dentro del cas-
ce de 'esta poblacldn, se atiuncla al 
público con al fin d» que los que se 
creen perjudicado» presenten o for-
mulan las raclamaclonM qué cr*én 
coAVanlentts, en la Sfcrttorla mu-
nicipal, dentro del término da ocho 
días. 
MajulHa de las Muías, 21 de aap-
tlembr» 1923.= 
tonlo Quada. 
:Ei Alcalde, An-
Alcaldía constitucional de 
Matadeón 
Se halla VacanH la plaza de Hl -
glan» y Sunldiid Pacuarles e Inpec-
cifin de ornes, d« «jls Ayuntamien-
to, con la dotüddn anua! d» 730 pe-
jetos, pagodas por trimestres ven-
cidos. 
Para su proviilón as abre con-
curso per término da 15 días, para 
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facilitar!« adqttislclda y al uso de aperos, .máquina», plan-
tas, abonos, semilles y animales reproducterei; conslltulr 
Mutualidades para el seguro agrario, para accidentes de obra-
res egflcelaa, para la coepf ración agraria, para al préstamo 
hlpcUcsrla y w arrant agrícola, etc. 
3 * Los Sindicatos, Ca|as rurales, Atodaclonas agrícolas 
1 pecuarias que se dedique* a cualquiera da las operaciones 
del número anterler y quieran disfrutar la condición 4» Pó-
sitos, podrán acogerle a loa beaefltlo» da Patronato. 
ArlIcuIs Sl . Tados los Pósitos cowpreudláos an los tras 
números del articulo anterior, tanto municipales como sosia-
llzados, tendrán que reunir las slgulentos condiciones: 
1. * Limitar al Interés da sus operaciones el 4 por 100 
anual. 
2. * Que tado el producto de astas ope;eclenes sea crez 
para al Püílto. dala quasdlo puede excluirse al 1 por 100 
dsl capital utilizada para pago de caatlnganta, y la quinta 
parta del Interés qua pradazcaa ios préstames para gastos da 
admlnlsiradinde les establedmlantos. 
5.a Q«e los administradores de (o* EiUbiadmlentos sean 
racponsablss subtldlsriamente an las préstamos que bagan 
por Intoivincla del mutuario y al fiador o mengua da la 
fianza. M . . _ . 
Articulo 15. El coatlgente anual que deban pagar los Pó-
sitos se detarmtaiará pravlameata fot las Secciones, apro-
bándose por el Dtlsgado R»glo y publicándose en el £|f/*lín 
Oficial i » cada provincia antas de su exacción y después da 
pasara! plazo da un mas, que se fijará para: d r redama-
ciones. 
En ningún caso al cupo anual da cantlngente de cada Pó-
sita podrá exceder del 1 por 100 dsl capital «tlllisda que f i -
gurara an las cuantas del Ettableclmlento. 
Artículo 84. Los Pósitos municipales que por lssnefe-
14. Jlepresentsr a los Pósito» y Juntas locales en sus 
raledones con el Instituto de Ordenación Sanearla y an 
coaatas oper«clon«s de crédito shan n«cetarla< para el dea-
arrolle da los establadmlentos puestos bajo el Patronato. 
Artíca'o 11. El Delegado Rsglo conservará fntrgras las 
facultades liquidadoras que le confiere el articulo 8.° de la 
ley de 23 de enero de 1908 en cuanto a ios Póiltos y parte 
del capital no saneado de éstos que nó entrague »l Protec-
torado durante al plazo da Vigencia para la liquidación. 
.Articulo 15. Estas facultades liquidadores, de las que 
tendrá que dar cuenta «emeitralmant» al Ministerio, dura-
rán dea aftas, a partir da fa publicación de e»ta Regiamen-
te. En cuya fecha dará por terminada su misión, «levando 
unq Memorli da laa cantidades que quedon por liquidar, las 
razenes por que no puede hacerlo y los medios para resol-
ver astas casos. 
El pieza concedido para terminar la liquidación no podrá 
ser ampliado. 
CAPITULO m 
Secciones provinciales 
Articulo 14. La Dalegáclón Ritgla constará da Isa siguien-
tes Sicdones: 
Sacretarls general. 
Aseaorl* Jurídica. 
Centsblüdsd y Estadística ds Pósitos y organismos soda» 
laa acogido* si Patronato. 
Inspección. 
Liquidación durante al periodo que conserva estas facul-
tadas el Delegado Reglo. 
Articulo 15. En las provincias que por el número o Im-
portancia da sus establadmlentos lo requieran, se formarán 
Secdones provincial»» encargadas de ejercer al Protectora-
do como dependencias de !a Delegación Regla. 
a 
1* 
i ' 
' - , 
• I i 
la «dmbMn d i loJIcitudet, qui i t rán 
p m t n U d e i t n I i Stcntaib mnni* 
d p i l , iltndo clrcnnilancla Impni* 
cindibla 4*1 esriclido, fijar I U ra-
aMancla t n t i l a localMad. 
Uatadión I I l a taptitmbra im 
1985.CBEI Alcalda, Joté Catado. 
JUZGADOS 
C i n t r a Alentó (Mlllén), natural 
da Catlrillo da leí Pclvazarai, to l -
Uro, ntndlinta, da24ifloi , domi-
ciliado últlmamanta cu Caitrlllo da 
loa PoIVízartt, cuyo paradtro ac-
tnal ta lanera, proettedo por dltpa-
ro y lulcnet, comparactrá an tér-
mino da diez dfa» ante al Juzgado 
da Imtruccldn da Attorga para cení 
«tdlrie an prltldn y rtclblrlo Inda-
gatoria; encarf indota a las autorl-
dadat clvlltt y militar»! tn buica y 
captura. 
Aitoiga 20 da taptitmbra da 1925. 
EtttbtnPurat.—ElStcraterlo.P.S., 
Manual Martínez. 
Don Mtnutl Garrido Farnindaz, 
JBIZ tupiante, en funclonet, del 
Municipio de Aíbaret do la Ribera. 
Higo tabtr: Que para tatitfacar 
a D . Nlcatla Nizabal Armtndla, «e-
ciño do Tena, la cantidad do caatro-
dontaa vtlntlnutva pttetai y «álate 
cditlmot, cen coitat y futo» del 
procedimiento ejtcutlw, que adeu-
da la cSocledad tndnlma de Antrad-
ta i Albaret Terre.» y a Irntanda 
do la mlima,>aV*nde da la mina bu-
talada t n el término da Tono, da 
ette Municipio, denenduada «Co-
rrillo,» lo tlgulente: 
1.* VtlntUéit cbapaa da 
zinc, t a n d i l en 38 
S.* Tras crlbn de alambra 
y doi de chapa, tattdat an.. - • 25 
3. * Tr ia canetlllai c«mpla> 
tot, t i tadoi en 15 
4. * Cl in apaat de mina, ta-
tadat en 50 
5. ' Una «ertedtra y cribai 
de la mltma, tatadai an 50 
6. * Cublertai y demit ma-
terlalei de coutrnedin de la 
catata, oficina, fragua, coa la 
cata «(Vianda habitada por al 
Vigilante; tatadat an 510 
7. * Una llama y M U cko-
pot, taiadoi an 150 
El remata tandrd lugar al día dtoz 
del próximo octubre, a lat quince 
horat, en la tala da ette Juzgado, 
no adnriMadoao pwturat que na cu-
brea leí dot t e rce r»par t e t dala 
tataclén y lot llcitadortt que to-
men parto cenilgaarán al diez por 
danto «abro la meta dal Juzgado. 
- Dado an Albaret de la Ribera a 
dloclnaeve de tapUembre de mil no-
«edeatat «elntltrít - E l Jaez tu-
piente, Manual Garrida.—P. S. M„ 
U t i l Sarmiento Ndflez. 
Don Mtnut l Garrido Ptrnández, 
Juez tupiente, en funclonet, del 
Munldplo de Alborea de le Ribera. 
Hago nber: Que pire tatitfacar a 
Carolina Betena Lozana, «Inda y «a-
dna da Terra, la cantidad de cua-
Ireclentti noventa y t l i te peiett i y 
Veinte cíptlmet, concottat ygat-
toa del precodlmlanto t]acutlvo,!que 
edoada la<Sodedid aninlma da An-
tracita! Albiret-Torre,! y a IniUn-
cía da la mltma, ta venda da la mina 
inttalada an al término de Terre, de 
ette Munldplo, denominada «Corri-
llo,» la tlgulantt: 
Ftu. 
1 .* Once Vegonea de made-
ra, tatadeien ISO 
1.* Tre in ta teneladu de 
carbdn cribada, tuadat en. - - - 900 
'•Htw 
3. * Veintiún tubat da « l i e -
ría, tatadat en ICC 
4. * Tn ic l in to t echo metrot 
de «la minera, taiadot en 321 
El remate tendrá lugtr el día din. 
do octubre prdxlmo, a lat catorce 
herai, an la iila-audlenda de ette 
Juzgado, no admitiéndolo potturaa 
que no cubren lat dea tercorai par-
tet partet da la t inción, y lot lid-
tadorta que toman pirta conilgna-
rán ol diez per ciento ubre le mera 
del Juzgtdo. 
Dado en Albaret de le Ribera a. 
dlicinuave de teptlembre do mil no-
Vedentoa vt'ntltréa.—Msnn»!Girrl-
do.=P.S. M.,Lul»Sarml»ntoNífin 
El dfa 23 dal actual ha ditapara-
ddo de la Plaza Circular, de ette 
dudad, una pollina negra, alzada re-
gular, edad de cuttre a dnco aliot, 
daihtrrada. Dirán razón a Eduardo 
Contrerai, en Trebijo dal Camino 
(Ladn). 
LEON 
Imprenta de le Diputación provincial 
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Artículo 16. Cuanío una provlnda na raanlera infiden-
te número de Pósito», te agngarin éttoa a la m i l próxima 
f que tenga mtjcret comunicacionet, por acnerda da la De-
legación Regla. 
También podrdn manfrto lot Pdtltoa de d w provincia* 
Vtclnat, filando la ratidencla da la Sacdón en la capital que 
designe el D«l«gade Reglo. 
Articule 17. Corrstponde a lat Secdenei provlndalei 
de lot Pétltot: 
1. * Centurar lat cnentet anualea da lotPói l tot y exi-
gir la rendición de cuentai a lot qno no lat pretentaran a ra 
¿ t bldo tiempo. 
2. ° Informar los Rtglamentoi de l o i Pdtltot loclallzadoa 
y loa Slndlcatoi, Cajst rural<», etc., que te acojan al Pa-
tronnt». 
3. ' Recibir y comprobar toda» lat denuncia! y racuraot 
que te preientcn contra la sdmlniitradén de leí Juntat do 
lot Pó»liet, sniplao de tu t capitalet, Inmovilización de lot 
miunox y difectos de l e í reparto!. 
4. * Propontr a la Dalcgaddn Rtgla «ititat a lot Póiltot 
y lat corrtcclonct a qua den lugar lot dtfactot do tdmlnli-
traclón qus rssuUan da las visitai y da la randicldn de 
cuartal. 
5. * Impedir la paralización dal capital de lot Pdtltot y, 
en tu cato, hacer qu j te spílquen lot capitalet Improducti-
vo! a finí! Hgrarlos ¡o más tsmajtnte poilble a lot flnet de 
la funditclón, pravlu ocusrdo da la Delegeción Regla. 
6. " Proponer, en tu cato, el Intercambio da capitalea en-
tre Póiltos y Cajas rurales:, Paderaddn da loa mltmoty 
cnantoi rtquleran al attablcdmlento del crédito agrícola en 
la provincia. 
7. * Informar a la Deltgaddn Rtgfa tobre todoi lot i 
t s t do l u P í t l to i de la provincia. 
Articulo 18. Lat Secdonei provinclalat, bajo la reipon-
tabllldtd del Jefe, llevarán la contabilidad da leí Pdiltot de 
la provlnda; realizarán lat Vliltai que ae le encomienden, 
tramitarán leí cuantaa annalea qaa rindan ioa Pótltoi, co-
brarán el contingante teRilado a lot mltmoi y raallzirán. 
cuantía fundonai relativei al Protecterada do lot Pdtltot 
de tu S tcdón I t t encomiende el Deltgtdo Raglo de Pdtltot. 
Articulo 19. El Minlitro de Trábalo, a propuetta del De-
legado Regle da Pótltoi, pedrá en la» provlnda» que eit l-
me convanlente, nombrar Juntat provlncialei de Patronato, 
formadat por altmentot agrarioa de rscanodda Importancia 
en la comarco y da ligar cneliot lai facultadet del Protecto-
rado que tenga por convanltnte. 
T Í T U L O I I 
ORGANIZACION DE LOS POSITOS 
CAPÍTULO PRIMERO 
Pósitos y sus fiases 
Articulo 20. Lot Pdtltot ye ettibloddoi y lot que tic 
adalante Inttituyan lot Ayuntamiento!, Sindícate! agrlcolat 
y otra cualeiqulera Atodeción, Corporaddn o partlculeret. 
te regirán por tut reipectlvoi Eitatutot y por lat diipotl-
clonet kgalei en cuanto remiten apllcablai a cada función 
o cato. 
Artículo 21. Todot lot Pétltot llquldadot per la Delega-
ción Rtgla, cuya tutela te entregue al Petronato, y l o i qut 
en adelante te Inttituyan, podrán realizar lat tigulantti 
1. a Rapartir anualmente entre lot igrlcultoni ta capital 
en metálico, al 4 por 108 da Interéi per el plexo máximo da 
nn tito, pronogablo por otro, manteniendo alempre oi requl-
tito de le fianza. 
2. * Pandonar como C a j ú rnralaa da abona y préitaaio: 
( A d i c i ó n a l BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a de L e ó n , c o r r e s p o n d i e n t e a l d i a 2 6 de s e p t i e m b r e de 1 9 2 3 . ) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
REAL ORDEN 
L'i JttnU á i gcbltrno y Patronato 
1W1 Cuerpo <t* FarmscéuHcc» tltu-
[sri(, camp(i<sn;:o con !o ái f jmito 
¿n pjrftif'i nx to d« la Rsal orden 
di 18 i t .-.brll i » 1105 y acteVa di», 
íoclclón general d« la aprcbads por 
Real ordri.' ¿a 15 da «ptltmbra d« 
1906, ha fcrmulado una nueva tarifa 
para t i sumlnUlro da madlum^ntoi 
o lea «nlstmca pcbrci Induldaa en 
is Bnmf cír.cia municipal. 
Dicha tnrlfa, qua ha «Ido aprobada 
ílu mod.dcaclón alguna por •! R u i 
Consajo da Sanidad, an cuanto aa 
Inspira en leí aievadoi propdiltoi 
i-i aiegurcr una silícita y aamtrada 
prtiítclán del riferlde sarvlclo a la i 
msnmteroiof, da a Ivlar en lo posi-
ble la caiga qua peía aebra loa Mu-
nlclploi per al txpieiade concepto 
y el da titabiscer una aqultetlva ra* 
numsracldn para loa Parmacéutlcoa 
tiíultrei, at d'gaa da todo encomio 
i y mirece que ta la reconozca el ca-
fáclír cflcisl qua canilgna al párra-
fo aaxto da la mencionada Real or-
den da 18 da i b i l l , rigiéndote por 
ella el sumlnlttre y lalación da loa 
medlramentos } ara ) n familias po-
bret, como lo aulcrizan lai prercrip-
clones del urt. 22 d:l Riglamento 
de partldsa médicos de 14 de junio 
de 1891, el articule 93 de la Initruc-
cliSii gin»:»l da Sanidad y el 38 y 
demis concordantes del R:g]am«nlo 
orgánico d»l Cuerpo de Farmacéuti-
cas tltularer. 
Cen la adjunta tarifa, y una VÍI 
qua asti ya determinada an al párra-
fo segundo i t la referida Real or-
den da 18 de abril la cantidad míni-
ma qua los Ayuntamientos h brán 
de consignar en sus preiupuettos 
coma dotación da los titularas de 
Farmacia por residencia y la prí : ta 
cldn da los servicios sanitarias a que 
eitán cbllgndos y se les recame, 
dotación Independiente del pfigi por 
el sumlniitro que higan de ¡uiiisn-
das medlcaniantoiat, queda y i is 
gula:Izado el cumplimiento de los 
recfprecet deberes que correspon-
den per ambos conciptsi a loa 
Ayuntamientos y a loa titulares de 
Farmacia. 
Por lo expuesto, 
S. M . el Rey (Q. D. G.) is h i 
servido ditponer, zoMo;vaiá«'i 
con lo Informado por el Re»! Consa 
jo de Sinldad respeto a la k t i t í 
precios de lus mí(lli:am>;ntus para 
los enfermes pebre-;: 
1. " Qao ta aprueban !n aijan 
ta tarlfn y dliposldon»!- g:neral«r-
anejst a la miima para In Utscióa 
de les msdlcamentct que l:rbrán te 
tumlnlttrar los Ftrmacéutlcos ti 
tulcres a !a Beneficencia municipal, 
dándola el catécter oficial que de-
termina el párrafo sexto do ía Rsal 
orden de 18 de cbrll d-s 1905, segiín 
lo autorizan las prescripciones d i l 
articulo Ü2 dsi Reglamento da par 
(idos médicos de 14 de jimle ds 
1891, el srllcuio 93 de l¡¡ Instruc 
tión gsntral de Sanidad y ;.í R«g!i! 
msnte orgánico da Furniscéutlcos ti-
tularas, 
2. * Que esta tarifa y disposicio-
nes aneja: se publiquen «n la 
Gaceta de Madrid y BoUtines O/i 
cióles da lai provincias. 
3. ° Que sean aplicables también, 
en la forma que determina ía dlipo 
ilcld» 1.*, ai psgo délo» productos 
que por lev Farmacéutico! tliuleres 
te ampian en los servicios sanlía-
rlos e higiénicos de los pueblas, 
cuyos servicios, da conformidad 
con lo quo deUrmlna el articulo 43 
del Rsg!: msiito i t \ Cuerpo y Rea] 
ordeü Tí ia l ia de 18 iss abril de 
1905, s i t in cbJgades a (¡eiimpiñiir 
p i cuantas coto: se les demande 
por las respac'.ÍVss Ayuntamientos, 
a los que se les ordena exijan a Isa 
tlluleres al cumplimiento de aqué-
llos, Velando cr I put !ot Intereses 
de la «alud púbüca. 
4.* Que !a Junta de gebltrno y 
Patronato del Cuerpe de Farmacéu-
t.'cei tiíuisre: «díte IE tarifa y dltpo-
ilcl'.ü ¡ t part! -.u aplicación, a les 
efsetc-í prcVtRidos «n el spertade 
ssgundo, párrufra sexto, de la R;al 
ord*n d i 18 de tbrll de 1905. 
De Rtal orden lo digo V, S. para 
su cumplimiento y netif¡caclín & los 
Ayuntamiento: roipsctlvoi en la 
purte qua cormponda. 
Dios guarda a V, S. muchos años, 
Madrid, 31 da julio de \ m . = A l -
modivar. 
V|! 
i 
w 
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PATRONATO DE FARMACÉUTICOS TITULARES 
TARIFA del Cuerpo de Farmacéuticos titulares, para la tasación de tes medicamentos que se suministren a la Bentfieencia municipal 
MEDIO*. MENTOS 
Aceite alcanforado (uso externo) 
Idem Id. esterilizado 
Idem de almendras dulces 
I4em de belefto • •• 
Idem de crotontlgllo 
idtmde Chaulmugra o Qlnocardla 
Idem de enebro (miera) 
Idem de ettramonle compuesto (báiiamo tranquilo). 
Mtm fosforado (uto externo al 1 por 100) 
Mam id (uso interno al 1 por 1,000) 
Uem grl« el 40 por 100. 
¡-¡•m ue hígado de bacalao claro 
.J«m d i lo. Id. rojo 
'd'-rn de mürizantild 
•dóinde Id. alear, forado 
Mtm de olivas 
iitmde id. luVddo y asterülzudo 
Mm de ricino '• 
wmde ruda 
iáem etenclales, (Véase esencias) 
Acetato de amanto liquido (espíritu de Mladerero).. 
lusm deslomo liquido (extracto de Saturno) 
I^m de id. neutro, poiVo Oal da Saturno) 
>>¡n de püiailü 
pilona 
Acíbar s&ccíilfio, polvo (Üoe:) 
Acido acético 
¡iim acclli ¿allcl.lco 
íJ-m ar»,í:lu«o, polvo (anhídrido ananloto) 
«m binzBico (á*l bsrjul) 
asm bórico. 
¡«"i id., polvo. 
cítrica, polvo.-.-
I cloihlirlco puto,. 
I ^"iciómlco 
^ f é n i c o 
fr u Id, ¡iquido.. J ¡fe» id. comtrcial para detlnfeccUn.. 
I ¡¡!m fcifóíico m8dicinal 
'«ímuctico 
CLASES DIVERSAS 
Pesetas 
250 gramos, 1,50. 
250 Ider, 1,85.... 
5W gramos, ?,25. 
Un klicgramo, 5,00.. 
lo* gra-
mos 
Pesetas 
0. 75 
8,00 
1, C0 
0,75 
0,75 
1,25 
1,00 
0,75 
0,75 
1,25 
0,50 
1,25 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
1,00 
1,25 
1,25 
50 gra-
mos 
Pesetas 
0,50 
1,85 
0,50 
0,50 
0,50 
0,75 
0,50 
0,75 
0,25 
0,75 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
2,00 
1*00 
0,25 
0,50 
1,50 
0,75 
0,75 
lo gra-
mos 
Pesetas 
0,25 
0,50 
0,25 
0,25 
1,50 
2,75 
0,25 
0,25 
1,00 
1,00 
2,75 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,50 
0,25 
0,25 
0,75 
0,60 
0,25 
0,25 
0,25 
0,50 
0,25 
0,25 
1,50 
1,00 
5 gra-mos 
Pesetas 
0,25 
1,C0 
1,50 
e,50 
0,50 
1,50 
0,25 
> 
0,50 
» 
i'oo 
1,25 
6,25 
0,25 
0,75 
1,00 
0,75 
Un gra-
mo 
Pesetas 
0,25 
0,50 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,75 
0,50 
0,25 
0,25 
0,25 
Un deci-
gramo 
Un oen-
tígtamo 
2 
¿ti™ 
M E D I C A M E N T O S 
Acliio nlíríco coaisrclal puta (italiificciü.i... 
!&¿m Id. puro 
Idem nuc dulco 
li ' .m picrlcn 
Mem i'aücfilcg 
íiSem ;uifii.'lc« paro 
Idem !:!. cicGhoüzüdo 
liissn láolcj(tautno) ••• 
lri?.m lártrico, polvo 
Uleni Hmicn (tl¡f:ol) 
Accnltlii» CMita luda 
Acórllo (ho¡0 
iiem (rr.iz) 
Achicarla (hoja) 
A<i':i'.h vtmaJi (r.imli*d) 
AilnrmM> raic.. . . . . 
Agav aiknmiiiOMi 
Idem dis brea 
Idem ¿T. ci>' 
itwm cíoicf.rmsda 
Idiiti dColonia (alcohol ds ciáis compiüí 
Id íin destUadH., 
Idem Id. de enlt 
Idem Id. ds azahar 
Idem Id. ú» cenóla 
Unm Id, üitii lilzada e méptlca (V. übi«iV4Clona») . 
\á¿m Id, rts, lüurei canzo 
Id»mld. ds IcciugD 
iót.m Id, demslba 
Idem ¿SS'AU-.ÍA de manta plpirlta 
Idam Id, da tosiu 
Idam Id. í * tilo 
idam de Ailbcur 
Idem fanlcnda al 2 per 100 
Idem Id. el 5 por 100 
Idam oxigenada 
Idem imlnn purgarle 
Idem «ttít tWti de R'iípdl 
Idem lulfuioia artificial 
H t m Vtgeto mlniral (egua blanca) 
Aguardiente aí*mía (tintura da jalapa compusita) 
Ajánjo (sumidad) < 
Alcenfor, polvo 
Idem monobromado (bromuro da alcnrifor) 
Alcohol de 95° (alcotioí tllilco) 
Idem alcanf orado (coluclón alcohé lea de alcanfor) 
Idem da anli amoniscal (licor snl;ado amoniacal) 
Idem de codearla 
Idem de mmUa compuasto 
Idem ú-i menta piperita 
Idem nítrico etéreo (éta; nltroto a coh jilzaJo) 
Idem de remito 
Idsm suifúrlco etéreo (ét«r tu fiirlco alcchallzado) 
Idem de t«mtrjll;«¡ compuaito (Wlismo Ploravsnll)- — 
Aldehido f'írnilco (futnioi) 
Ailplna 
A mladn, polvo 
Almizcle, ionquino 
Altea, raíz mondada 
Alumbie, poiVo (mlfato de aluminio y potasio) < 
Idam caícliiaéo 
Amapola, flor 
Amoniaco oficinal 
Ampollas. (Véase manlpníscloiieí) 
Anslgeaina (antlpiílna) 
Anii eetrelledo, fruto 
AntlUbrlna (scetanllld») 
Antlmonlsto (bl) da potailo (óxido blar.co de antlnionlo). 
Antlpirlna 
Ar»:iflria roja. 
Arglro! 
Arlstoí. 
Aiiitcqíiina 
Ar:,i!;!) (flor ? rizcnia) 
Archedal 
Arroz, po Vo, 
ArtíJiileto f ifroso férrico 
MK;; í.a jodio 
A^fétiúe, gsnic-rssiüs, polVa 
A^l:!as 
Atofáíi 
Azi frán, po vo 
Azúcar d» kcha, polvo (iactoie)... 
Idam polvo 
Un kilogramo, 3,00.. 
500 gramo!-, 1,85. 
SOO'ldtm, 1,00... 
250iitem, 0,35... 
250gMmor, 2,50... 
Un kllcgruiíio, 1,00. 
> 
250grai¡!OF, 1,85... 
250 grumof, 1,25 
256 ¡dfm, 1,?5 
250 Idsm, 1,85 
250!dim, 1,85 
250idám, 1,25 
CLASES DIVERSAS 
Pesetas 
Un kilogramo, 1,00... 
Uno Idem, 1,50 
Ui;o Idum, 5,00 
SOOg'Hmo-, 0,75... . 
250 idtm, 0,50 
Ua k l lcg i i .n io , 0,75; 
250 gf«mor, 0,25 
Un k Itgrumc, 0,50 
Un klicgtamo, 5,00., 
250 gramur, 2,50... 
250 gr&mof, 2,75. 
> 
850 gramo», 3,50. 
> 
250 gremor, 0,75. 
loo gra-
mos 
0,50 
0,25 
0,7» 
1,85 
0,SS 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,25 
0,85 
1,60 
0,25 
0,25 
0,25 
1,00 
1,25 
1,25 
2,50 
2,i;o 
0,50 
0,50 
1,00 
0,50 
2,00 
50 gra-
mos 
3,75 
1,25 
0,75 
0,50 
0,50 
0,75 
0,50 
0,50 
0,75 
0,75 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
1,25 
1,75 
0,50 
0,75 
0,75 
1,50 
1,50 
0,75 
3,50 
1,S5 
0,25 
0,?5 
0,50 
0,75 
0,75 
0,50 
0,50 
0,25 
1,25 
0,50 
lo gra-
mos 
1,25 
1,25 
1,25 
0,25 
2,25 
0,25 
0,25 
0,25 
» 
1 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,21 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
C,25 
0,50 
OfiS 
0,Sü 
0,25 
0,50 
0,85 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,25 
0,50 
0,25 
0,25 
2,00 
0,95 
1,00 
2,00 
0,25 
0,50 
0,50 
0,25 
5 gra-
mos 
Pesetas 
0,95 
6,50 
0,75 
0,75 
0,25 
0,25 
0,75 
1,50 
0,25 
0,25 
0,?5 
0,25 
1,00 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
1,25 
i,on 
0,75 
1,25 
0,25 
6,50 
3,75 
0,25 
1,75 
3,00 
0,25 
> 
Un gra-
mo 
2,00 
0,25 
0,25 
0,25 
0,50 
0,25 
5,C0 
15,00 
0,25 
0*25 
0,25 
0,35 
2,00 
1,00 
3,00 
» 
1,75 
0,75 
0,75 
0,50 
0,75 
0,75 
Un deci-
gramo 
0,50 
0,25 
1,75 
1,00 
75 
0,50 
0,25 
0,50 
0,50 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
Un cen-
tigramo 
0,50 
0,25 
0,50 
0,25 
M í D I C A M ESTOS CLASES DIVERSAS 
Pesetas 
lo» j r t -
moi 
Pesetas 
50 gra-
mo! 
is gra-
mos 
Pesetas 
5 gra-
mos . 
Un gra-
mo 
Uadeaf-
gramo 
Pesetas 
Un «en-
tigraao 
PeieUl 
Azúcar veimlfugo (A. mercurial).. 
Azcfre 
jum doriido át antimonio 
l í m precipitado 
¡ism aiibllmado 
Mam Id. lavado 
Azul ds metlleno 
Un kllegramo, 1,75. 
Bí'iomo anodine (tintura da opio jabonow) 
:dsm Arcao (urglUnte Arcas. U. ratina alaml) 
línm caUllco (tintura da hlparledn vulnararla) 
!dam d* coptlba 
¡dam PloravantI (a'cohol da tramantlna eompuaato). 
Idem Opodeldoch liquido 
Iiism Id. «álldo 
Idsm dsl Pard 
Idsm samarltano 
Mam da To d 
idsm tranquilo (aceita aitramonla compuaito) 
Baliadona (hoja), po'vo 
¡d?m (raíz), Id 
Banclna 
Benjuí (polvo) 
Benzoato da amonio 
Idtm da guayacol (banzeaol) 
\ im da litio 
¡dim da marcarlo 
i i m da todlo (dal banjul). 
Bsnzontfto! .'. 
Bttol. 
Bíce'bjnalo da sodio. 
Biborato da aodlo, peivo (borato, tatraborato tódlco). 
Bicromato de potaalo 
Bitatt-ato da potaalo, polvo (crémor tirtaro) 
BJ! erménlco 
Idem aatarlllzado (Bolm alba) 
Boido (hojai) 
Barraja (flor)... 
Braa da hulla lavada 
Idtm vrg»tal. 
Bromcformo 
Bromural 
Bromuro da amonio 
idtm da alcanfor (alean!ar monebromado) 
Idsm de calcio 
Idem d i aitronclo 
Idsm da potaalo * 
Idam da quinina 
l m da sodio 
Bjchú (halai) 
íSOgrami 
Cacodllato da estricnina 
Iwm ds guayacol 
idam <i« hierro 
'i'-m da sodio... 
GíUína 
(^'omolsnoj par el Vapar 
Cumia de Cellin (polvo) 
^'iiforsto da plramlddn 
^ntáridas (polvo) 
Ciftj (rizoma) 
Cápuulai de aceite ricino (núm. 6, de 3 a 5 gt . ) . 
¡«in da créesela 
l^m da cteoaotal 
¡^'n Id. ds sándalo 
•^•¡11 id. da tramantlna 
™in de éUi 
¡'¡em da eucalipto! 
•im de guayacol 
í*in de ictiol 
idsm daterplnol 
v3>b¿ti v.g-.tal (uio externo) 
•frn id. medicinal (uso Interno) 
.V'i'bs.iato de amonio (suqul) 
';'">! (3ub) ds blimuto 
0,75. 
6cipsules,1,S5¡ 
10 idam, 0,73.. 
10 Idem, 1,00.. 
10 Idem, 1,00.. 
10 Mam, 0,75.. 
10 Idem, 0,75.. 
10 Idem, 1,00.. 
10 Idem. 1,00.. 
10 Idem, 1,00.. 
10 Idam, 1,00.. 
l .O .M 
;" da calcio., 
srn ¿e creosota. 
I¡«nid» guayacol, 
r u i n ds hierro., 
0,50 
0,75 
25 
1,50 
0,25 
0,50 
> 
1,75 
0,75 
1,50 
1,50 
0,50 
1,00 
4,50 
0,50 
0,75 
> 
0,S5 
0,50 
1,00 
0,50 
0,50 
1,75 
0,75 
0,85 
0,85 
0,50 
1,75 
5,50 
0,50 
5,50 
0,50 
s 
0,50 
0,25 
0,50 
0,25 
0,50 
0,50 
0,50 
0,25 
0,25 
1,25 
0,25 
0,50 
0,25 
0,25 
0,50 
0,25 
1,50 
1,75 
1,50 
2,00 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,50 
0,90 
0,85 
> 
» 
1,25 
1,10 
1,50 
1,85 
l - M 
0,75 
» 
» 
1,00 
0,50 
> 
> 
0,25 
0,50 
0,75 
1,80 
0,25 
1,75 
8,50 
0,50 
0,25 
0,50 
0.25 
3,75 
0,85 
0,25 
0,25 
0,75 
0,25 
0,25 
» 
i'oo 
8,50 
1,00 
1,00 
1,25 
1,50 
0,85 
0,25 
9,50 
4,75 
0,75 
1,00 
0,75 
0,75 
0,75 
4,75 
0,75 
0,50 
0,25 
1,00 
0,85 
0,25 
0,75 
0,21 
0,75 
0,21 
0,50 
0,50 
0,75 
1,50 
0,85 
0,85 
0,25 
0,85 
0,85 
1,50 
0,25 
0,85 
3,00 
1,75 
1,75 
1,75 
1,C0 
0,85 
1,50 
0,85 
0,85 
0,25 
0,85 
0,50 
0,85 
25 
,85 
25 
,25 
>,25 
85 
2 -Continuación • la adlcMn al BÍLÍIIM OFICIAL U ta provincia de Ledn, correspondíante al día 86 da septiembre da 1925. 
M E D I C A M E N T O S 
CLASES DIVERSAS 
Pesetas Pesi 
5° lo gra-mos 
5 gra-
mos 
Un gra-
mo 
Uníccl 
gramo 
Une 
tigrí 
500 Iranios ,50. 
GKbtinato d J Hilo 
Itkm da magnesio 
Mcm da pctnslo 
ídem da (Odio oUtalIzalo 
Cáicíira legrada (polvo) 
Cattdrto (polvo) 
C a t K i (polVo) 
Cubada piirlada 
Cerato da carbonato de plomo (ur.gtlento b:snco de RhaiU) • 
liem de eipfrmn de baila na (co!-crtan) 
Idem fenlccdo 
]átm QiiUno 
Ídem laudmlzado 
Idem optado 
Idsm Salurno 
Id»m «Implo 
Cianuro d» mercurio 
Idem de potüilo • 
Cicuta (PG.'VQ) 
Cinabrio (polvo) • • • 
Clnamsto d i «odio 
Cliraío i t b jmuto 
Idem de cnMna.,.. 
Idem d» hierro 
Idem de Id. y amonio 
Idem de litis 
Idemdi megnetlo 
Idem de Id. efirVaicente 
Idem de sodio 
Cltr í feno. . . . . 
Clorato de petaile 
IdemdvMijle.. 
Clorhldtefcifato de calcio 
Clerhldrciu futo de quinina 
Cloroformo 
Idem antitéilce • 
Idem Selotlnlzado 
Cloruro de «monlo 
Idem de calcio (duecodo) 
Idem cocaína .-
Idem de f ¿nocola • • • 
Idem férrico 
Idem liquido (loluclón de cloruro férrico) 
Idemferroio 
Idam d« htralna 
Idem mercúrico 
Idam marcurloto precipitado.. 
Idem Id. por t i vapor (calomalanot) 
Idem de moiflna 
Idtm de pllocarplna 
Idem de quinina (¡nutro o báilco) 
Idtm de todlo. 
Idem de jtohlmblna 
Idem de zinc 
Coca de Parú (hoju) 
CcchlnlllB (po.vo) 
Coclmlenl. cntltéptlco (Imple 
Idem id. completo 
Idam b cüco gemoto 
If);m id, i i . diaicordlado 
Idem blanca i t Sjrdar.hiim (cocimUnto d» cuerno de ciervo).. 
Idem de ecbadn cumpuoito (cocimiento pictoral) 
Idem emolisníe .• 
Idtm de quina y Valeriana 
Coclmiemoi en g«narsl. (Vé iie adiciones) 
Codelna 
Colargo! 
Colesterina. 
Colirio de Fiirnánáez. 
Colodión 
Idam eláíllco 
Idem lodof orinado., 
Colombo 
Coloqulntláa (fíulo, polvo) 
Cólquico (lomüla) 
Comp ImltJo» d< bicarbonato da sodio, nám. 25 
Idem da cáscarei lag'ada, núm. 85 , . 
Idtm de clorato da potasio, núm, 25 10,25 
Idem de oxlcleiiufods marcurlo, núm. 10 ¡Ds 0 50 gramos, 1 25, 
Idem deF$"nci:g!¡na!o ds potasio, ndm. 10 O- 0.50 Wcm, 1 00 . . 
Id»m do ruibarbo, núm. 25 .0,75 
Idtm de sacarina núm. 25 ;D3 0,02 gramo», i,50., 
250 gramo 
250 Idam, 2 
300 Id-m, t 
500 Idem, 2 
580 ídim, 9 
500 Idtm, 2. 
Un kllcgram 
500 grumo 
250 gramos 
0,25. . . . 
0 ,75. . . . 
1,50. 
2,00.. 
25. . . 
75 . . . 
Idsm de sublimado ccrroslvc, núm. 10. 
Condurango 
Convalaria 
D, 0,50 Idam, 1,00., 
,75 
,00 
75 
,00 
.50 
,25 
2,C0 
0,95 
0,?5 
1,00 
0,50 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,85 
0,25 
0,25 
0,95 
0. 50 
1J5 
1,25 
1,25 
2,75 
1. f'O 
0,85 
0,50 
0,25 
0,50 
0,75 
0,50 
1,25 
0,50 
0,50 
0,50 
1,00 
0,25 
1,50 
1.00 
1,00 
1,00 
0,25 
0,50 
0,50 
n,50 
0,50 
0,75 
0,50 
0,75 
0,50 
¡,25 
> 
0,75 
0,25 
0,95 
1,00 
5,25 
0,75 
0,75 
1,25 
0,50 
0,95 
2,50 
0*25 
0,50 
6,50 
0,25 
0,75 
0,25 
0,25 
10,00 
3,50 
0,50 
1,00 
0,75 
0,75 
0,75 
4,75 
0,25 
0,25 
0,50 
10,00 
10,00 
0,25 
0,'í5 
0,50 
0,95 
0,50 
0,50 
0,25 
0,50 
0,25 
0,95 
2,00 
0,50 
0,50 
1,00 
0,25 
1,00 
0,?5 
0,26 
0,25 
0,75 
SAO 
3,00 
1,15 
0,25 
0,95 
5,00 
0,25 
0,95 
C?5 
3,00 
8,00 
1,50 
0,Í5 
3,00 
3,00 
3,00 
0,95 
0,95 
0,95 
.50 
25 
50 
0,75 
),25 
),25 
),95 
),25 
i,25 
),95 
I fKDICAUENTOS 
Cotia: 
Coralina d« Cárctga 
Cor. nzuelo da ctnteno (palvo raclent»).... 
Cirtezt». (Vésnietut nemkrei) 
Como (polvo). 
Crémor «olubl» (tarlnlo dt boro y potiilo). 
Hem lérlaro, polvo (bllartrato da potaila),.-
Crcollna 
Crteiota vtgatal o da haya 
Creoioíal 
Crawl ordinario para dailnfacdén 
Crtta praparada 
Crlcganlna 
Crliarcblna 
Cuaila amara rainra* 
Idem Id. polvo 
Cuailra amaría 
Idam crlctallzadn 
Cubaba (polvo) 
Cuerno dacUrvo calcinado * lavlfido 
Culantrillo 
Dsrmatol 
Daxtrlna 
Dlacalll tanlno... 
Olasiaia 
D'gltaldiol») 
Idtm (polvo) 
Olgltallnaamoifa. 
Idem crlatalizada. 
Dllodoformo 
Dllodotimol 
Dlonlna 
Dlurellna 
Duolal 
Ectcjánípathldrol da zinc) 
Elactuarlo da «acordlo opiado (diaicwdb).. 
!J«ni tarlacal (triaca) 
Idtm clorhldrapépilco. 
E Ulr da Qtrut 
Mcm ptn gjrlco . . . . 
Mtm da pep»lna 
Embaíalo amónico '. 
Emulilón dt asalta da hígado da bacalao... 
Idim Id. con hlpofoifltoa 
Idam alcanforada 
Idam arábiga 
Idam común 
Ergotlna (Bonj*an) , 
¡¿•m (fórmula Ivon) 
Ergotlnlna 
Escamonaa da alapc (polvo) 
E;cl|f! (pov.) 
Estrcla da anís 
\itm de canala da Ctyl in 
dtm de cayeput 
dem de clavo 
deni da espliego 
«m da eucalipto 
de llmdn 
tero de manta piperita 
d»tn de pino de Auttrla 
'Jítti d» romero 
¡dtm (istáudnlo 
¡icin de i n n i i i t 
•««m de tomillo 
¡Jim de tramentlna 
"'«m da zarzaparrilla (Véate Vino) 
"Psradrapo aglutinante 
¡¡•«m confortativo de Vigo., 
°*m id. Id. con mercurio 
J'ni de Ictiocola 
S'm de óxido de zinc 
«•mdetüptla 
v. glg^torlo de cantárldai 
| 'd. al cuntarldato 
I c<P«clei arcmátlcaa 
CUSES DIVERSAS 
Pesetu 
500 gramo*; 
Un kllcgrami 
2,50... 
,3,00.. 
Un mlllgrami ,1,00.. 
250 gramoi, S,S5. 
> 
> 
850 gramoi, 3,85. 
560 gramci, 3,00. 
500 Idem, 4,85... 
850 Idem, 1,85 . . 
850 Id ¡m, 1,0O... 
850 Idem, 1,85... 
U i mi fg *m , 1,85.. 
Un decímetro cuadra 
de, 0,85 
Un Idem Id., 0,50.,.. 
Un Idem Id., 0,75.... 
Un Idem Id., 0,85.... 
Un Idem Id., 0,50.... 
Un Idam Id., 0,85.... 
Unldemld.,0,7i. . . . 
Un IdemM., 0,75.... 
iMCra-
mo» 
0,50 
,75 
0,50 
50 (ra-
mos 
1,00 
8,50 
0,75 
0,50 
0,50 
e.so 
0,50 
» 
0,50 
1,50 
l.CO 
0,50 
0,85 
50 
,50 
0,85 
•o gra-
mos 
0,85 
0,50 
0,75 
0,85 
0,«í 
0,85 
1,85 
8,00 
0,85 
0,85 
0,50 
n,50 
0,50 
0,85 
8,85 
0,85 
4,50 
3,50 
8,85 
0,75 
0,75 
0,50 
0,50 
0,75 
0,50 
» 
» 
» 
4*00 
> 
0,50 
0,75 
0,50 
0,50 
8,00 
0,50 
0,75 
0,85 
5 gra-
mos 
Pesetas 
0,(1 
1,00 
0,50 
0,75 
1,85 
3,85 
2,00 
0,85 
0,25 
0,85 
1,85 
1*50 
2,50 
3,50 
8,50 
2,50 
2,00 
1,15 
0,50 
0,50 
0,85 
0,50 
3,00 
1,00 
1,50 
0,85 
1,00 
0,50 
1,60 
0,85 
0,85 
1,00 
1,25 
0,85 
1,85 
1,85 
0,50 
Un gra-
mo 
0,50 
0,35 
0,85 
0,85 
1,00 
0,75 
2,C0 
> 
0,50 
0,50 
0,75 
0,85 
1,M 
0,75 
5,00 
0,75 
0,75 
0,85 
0,25 
0,85 
> 
0,85 
10,00 
1,00 
0,75 
0,50 
0,85 
1,25 
0,85 
0,85 
0,25 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,85 
U«d«.[-
gramo 
PssetM 
0,85 
0,25 
0,50 
8,75 
0,25 
0,25 
0,25 
2,00 
0,25 
0,85 
1,00 
6,85 
0,25 
Um M I -
tígram» 
Pasetsa 
0,85 
0,50 
> 
0,25 
3,00 
> 
0,25 
10, ,00 
w 
m 
' -Continuación a la «dlclén al B o u i f i r Q n c i A i d t ta provincia da Leda, cormpondiaala al día 28 4a lapUambro da 1823. 
MEDICAMENTOS CLASES. 
Pa 
Espífitu de M.'nc'eroro (?.c«tii(o i * imonlo líquido). 
Esplligo 
Eftlimni d» mi fz 
Eitcrcqu» If^uláo 
Mim fertln 
EstoVtln? 
Ettramonlo he|s.. . • 
EUr acético 
Id«n mif úrico 
Mam Id. alcchoifzado • 
Etll cerbonato il« quinina 
Eucalipto, hc|« 
Eucallptol.. 
Euforln.. . . . . ' 
Euqulnlna 
Eurifono... 
Evonlmlna.. 
Exslgin»,... 
Extracto ecdnito (ulccháilco). • • • • 
Idatnds bcKfta (alcohiilco). 
Idem de b*íledoria (acuoao) 
¡dam dt Id. (a'cohóilct) • • 
tdtmboldo (f dido) 
Idem Cannabii Indica (alcoMllco) 
Id*m Id. Id. (graio) 
Idem de ciiccra «flrada (alcoMllco) 
Idam de id. id. (fiflldo). 
Mam de cicuta (acucio) 
Idtm de coca, hojia (flúldo) 
Idem de Colombo (aicohdllcc) 
Idam da condurango (tldldo) • 
Idam da convalarla (acucio). 
Idam de cornszu*lo da centeno (acuoie) 
Idam decuatla (acuoie). 
Idam de digital (ilccbdiico). 
Idam da eaclla (acuoió) : • • • 
Iderti de estramonio (acuoie) 
Idam do aitrtfanto (elcehdllco) 
Idem de gmclana (acunio) 
Idem de grlndelln (slcchillco) 
" ida id (f,dldo).. 
Idam da guayaco (acuoie) 
Idam da Hamamella «Irglnlca (fidldo). 
Idem da haiécba macho (etérea). 
Idtm da Hldraitle canaiienili' 
Idem de Id. (fiúldo) 
Idem de huí de tero 
Idtm d* ipícacuana (álechdlico) 
idsm da ItchUgK (acució) 
Idem de nuez de kola (a.cchdilco).. • • 
Idem d« Id. (fúldo) 
M«rti da nuez vámlcis (aícuhóilco)... • 
Idem de opio (acuóio) 
Idem de qutb.acho (ulcobillco) 
Idem d» Id. (flúldo).... 
Idem de quina cailiayá (acuoie) 
Idem de H . (alcohiVIcc)— 
Idiffl de Id. (f ú de ) 
Idem de quina Lo ja (scuo.c) 
Idam de Id. (alcohólica) 
Idem de Id. (fidldo) 
Idem de ratania (tcuoio) 
Idem de regaliz (acuoie) 
Idem de ruibarbo (ncueic) 
Idem de Valeriana (acuoio) 
Idtm do Vlburnum ptunlfoilum 
Idem (1* Id. ((l4(4o) 
ideni de zarziparrllla (alcohólico).... 
Fécula de patata . . . . . . < 
Penacatlna 
Penolftatalna... 
PtnolsaiU 
Fluoruro da amonio 
l í tm de ca'.cto 
Formol 
IduntjK'.ra da*lnf«celdn 
Forml üo de calcio 
Idem !f3 sodio • 
Foí t i to da emor.lo y mí g i s j l í . . 
Idem de caldo menscilcico 
Idam de Id. bitálclca.. 
ldemdeld.trlc4lclco 
TERSAS loogn-
moi 
Pesetas 
50 
SOOgramor, 1,25. 
250 gramoi, 3,50. • . 
Un kllf.gramc, 4,00. 
50 gra-
mo. 
Pesetas 
0,35 
,00 
logra-
mos 
Pesetas 
75 
5,25 
15 
'as 
5,75 
1,25 
I,S5 
0,75 
& gra-
mos 
0,50 
o'ss 
0,50 
0,25 
0*55 
0,50 
.0,50 
0^0 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,85 
1,25 
1*25 
1,25 
1,25 
l!25 
4,50 
2,75 
2,00 
1,25 
1,25 
2,25 
5,50 
1,85 
),?5 
2,35 
1,85 
2,35 
2,95 
1,35 
3,35 
1,50 
0,50 
1¿5 
0,75 
0,50 
0,25 
Un gr»-
. mo 
Undecl-
'gramo 
0,25 
a 
0,25 
6,50 
0,25 
0,25 
0,25 
5,00 
0J5 
1,75 
•,50 
5,50 
5,00 
2,00 
> 
0,75 
r'75 
2,50 
0,75 
0,75 
0,71 
2,50 
0,75 
1,50 
2,50 
2,50 
1*75 
0,75 
0,75 
2,50 
0,75 
3,00 
1,50 
1,00 
í'jOO 
1,25 
0,75 
> 
1,75 
0,75 
1,35 
.1,50 
0,75 
0,75 
1,25 
0,75 
1,25 
0,75 
1,25 
0,75 
0,75 
1,75 
1,25 
0,75 
a 
o'ns 
1,25 
1,25 
0,75 
0,50 
0,25 
> ; 
2,«0 
1,S0 
0,25 
OJO 
2,C0 
1,25 
1,50 
0,75 
0,75 
0,75 
0,25 
0,75 
0,25 
1,35 
0,75 
0,75 
0,25 
0,25 
0,25 
0,75 
0,25 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,50 
0,50 
1,00 
0,25 
1,00 
0,25 
. 0,75 
0,25 
1,00 
2,00 
0,50 
0,25 
1,50 
0,25 
0,25 
0,25 
1,00 
1.00 
0,50 
0,25 
0,50 
0,50 
0,35 
0,35 
0,50 
0,25 
0,50 
0,25 
0,50 
0,25 
0,75 
0,25 
0,50 
0,50 
0,75 
0,25 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,25 
0,25 
0,SO 
0,25 
a 
0,25 
0,50 
0,35 
0,50 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,15 
0,25 
0,25 
0*25 
0,95 
0,25 
0,25 
0,25 
C,25 
0,25 
0,25 
0,25 
a" 
0,50 
0,50 
a 
a 
0*25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0*25 
0,25 
0,25 
o!26 
0,25 
0,25 
0,25 
Um«ea-
tffMM 
U*dec! 
gramo Un gra mo 
lo gr» 
no* 50gr« mos 
iMgra-
moa CLASES DIVERSAS U t D l O A U E S T O S 
Peiataa Pateta* 
Fo: luto d i codilni 
\itm da hltrro 
|d«m de potnito 
látm da sodio 
Idtm d« Id. dntcado 
Poitwoitz'ac 
a i M * Mtico d« biini«to 
Qtliilna (Qramilna) 
Qanclani, raíz contundida 
Idem, poiva 
QI carina 
látm fenicada 
QJcarofaif tto da cald» 
lilam da Id. grannlado 
¡d«m da Marro 
idam da icdlo 
Q Icarolado da almidón 
Idam da braa 
Idam da lubnltrato da Uimnto 
Qlucoia pura 
Gom» triblgt, polva 
Idem gata, polvo (gutagimfea) 
Idam tragacanto, polvo 
Qomc-raalna amoniaco 
Qomanol 
Qotai amaigai da Biaumé 
Idam nagrai Irg'aias (vlnaffa da opio compoaato) 
Grama 
Q-inado, cortaza da la raíz 
Grata da cardo (laVjda) 
Granatlna (g latine) 
Guayaca, laAo 
Guayaca) (crlitallzade) 
Mam (liquide) 
850 tframcr 
Un kll i gramo, 1,7S 
Un huaVc, 0.50 
Madla fórmula, 1.00 
una Idar, 1^ 50.. 
Madla fórmula, 1,25 
una Idair, IflO 
Hakaa da Calabir. polvo 
Idam da San Ignacio, polvo. 
Hilacho macho, polvo. 
H.lmltol . . . . . 
Himog'oblna 
Harmcfanll 
Harclna.... 
HaxamatHentatramlna. 
Hidrato da doral 
HlatbaLulia.... 
Hlirro dlaüzado ('xldo férrico diajlzado) 
Idam porfirizado..-
Idam raduddo por a: hldrógano, 
Hlpoclorlte da calcio clorurada 
Hlpofoiflto da calcio 
Idam da attrlcnlnn 
Idam da hlarro. . . . 
Idam d« manganaio 
!cem da aodlo 
Hlpoiui'fíio dü aodía 
Hopogjn 
Huavo da gallina 
Itlol 
«clamo 
" lu t l in d» mar A laxante (Hiena laxante)! 
•im da Id. putginte (poción angélica). 
¡"futlonee an giner¿l (Véaia manlpulaclanai). 
lado purificado... 
¡oicfoimo 
Nuro de almidón, 
« m de amonl' 
« m d a calcio.... 
«am da attronclo. 
¡«m de hierro. 
¡»«m da litio 
Jcni da maicórlco-
«"inda plomo 
*-Continuación a ta adldén al BoufriR O n c u L da la proflnda da León, cotraipoadlaata al día M da tapUanha da 1985. 
M E B I C A U E N T 0 8 CLASES DITERJA8 
PeKtu 
loo grn-
mot 
Pnetu 
50 gra-
mos 
lo gra-
mo! 
Pesetas 
bgra-
rooa 
Pélelas 
Un gra- Undeel graao 
Une 
llgr. 
loduro de pot.nle.. 
Idwn i t sodio 
Iptcicaina, rafz... 
Idim, polvo 
Jabín imlgdalin» () . mtdlclilil) 
Idtm da ácido Mrlco 
Idem í» ácido fénico 
Idtm da azufra 
Idem da kraa 
Idam da Ictiol 
Mam daiubllmada carrailM 
Jibtnclllo amoniacal, llnlmanto Volátil. (Véanw Uolmantoi). 
Idam Id, alcanforado 
Jakorandl, ho|a 
jalapa, rtlz, polvo 
Jartba da BCÓBIIO 
Idam da achicorial con rnlkatko 
Idam da adormldarai (J. diacadidn) 
Idam da altea. 
Idam da apio compuaito (J. da ) i l cinco nica») 
Idfmdaaz«hir '• 
Idam da sztfrán 
Idam da káliamo do Tolú 
Idam da kallidoni 
Idom da kria 
Idam da bromcformo 
Idam do café 
Idom do cloiWdrofotfato do calcio 
Mam da clorma mdiflco 
Idam do codaina 
Idom da corteza do cidra • • • • • 
Idem da Id. do naran|a 
Idam do Id. da naranja amargi 
Idtmdacnlentrllla 
Idem do dlacodlóit. (V4»o J. do odormldoraa) 
Mam da digital 
Idom do dlonlua 
Idom do eiplno cerval 
Idem de éter. 
Idam da oncallpta 
Idam da «xtroeto do apto ( j . m?can/o) 
Idam da genciana • • • • 
Idam do goma 
Idam da g'anada 
ldem.de groiolla 
Idem da htmcg'oblna 
Idem dehirclna ••••< 
Idem do hlpcfoif lo da calcio 
Idam da loduro ferron (6 por 100).. ••• 
Idem do Id. (atai:nad«) • 
Idom da Ipecacuana 
Idam de laboranfl. 
Idom do loctofo.fato do cá elo < 
Idam .do llmén. 
Idem da liquen 
Idam da meconlo. (Véaio ) . axlracto de oplc) 
Idom da membrillo 
Idem da monta 
liam do mona 
idam do polígala da Virginia 
Idam da quebracbo 
Idam do faina , 
Mam do Id, f srrnglnoao.. 
Mam do rábano lodado 
Idem do ratania 
Idem da ruibarbo 
Idem de tavia de pino. 
Idi in limpie 
Idem de tarplua. , 
Idem da tarplnol 
Idem de trementina 
Idtm da Violeta comdn 
Item de zsrz*p>rrl!'i. 
Idtm do Id. compuoito 
K 
Kola granulad 
Idam nntz, po.vo 
Paitllla, 1,00., 
idam, 1,00..., 
Idem, 1,00.... 
ídem, 1,00.... 
Idem, 1,00,.... 
ídem, 1,00. • • • 
aSOgramw, 1,75. 
Lactato de calcio.. 
Idam do •atrenclo.. 
Idam do Morro... . . 
850 gramoi, 1,75. 
> 
250 gramot, U S . 
850 idom, 1.50... 
250 Idem, 1.85... 
a 
850 gramoi, 1,75. 
850 grunoi, 1,75. 
850idtm, 2,75... 
850 Idam, 2,75. • • 
150 gramor, 2,75. 
0,75 
1,00 
> 
1,08 
0,75 
0,75 
0,7* 
0,75 
0,75 
0,75 
1,00 
1,00 
0,75 
0.75 
1,«0 
0,7S 
t,75 
0*75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
1,85 
1,00 
2, C0 
0,75 
1,0* 
0,75 
m 
0,75 
0,76 
0,75 
C,75 
0,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,00 
1,00 
1,00 
0. 50 
1,00 
1, "0 
0,75 
1,00 
0,75 
1,85 
3,00 
> 
1,75 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,60 
0,60 
0,90 
0. 50 
1. «5 
0,50 
0,50 
0,50 
1,85 
0,50 
0,50 
0,75 
0,75 
0,50 
0,50 
0,60 
0,50 
0,50 
0,75 
0,50 
0,50 
Q M 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,75 
0,75 
0,50 
1,85 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,75 
0,75 
iflO 
1,00 
J,00 
0,50 
0,50 
0,50 
0,S5 
0,50 
0,60 
0,50 
0,50 
0,50 
0,75 
1,75 
1,50 
1,50 
0,50 
0,85 
0,85 
0,50 
0,50 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,50 
0,85 
0,85 
0,85 
0.50 
0,95 
0,85 
(',85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,86 
0,85 
0,85 
0,86 
0,85 
0,85 
0,15 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,35 
0,35 
0,85 
0,35 
P,?5 
C,'i5 
0*35 
0,25 
0,35 
0,85 
0,85 
0,15 
0,50 
0,50 
1,85 
1,35 
0,75 
0,75 
0,75 
1,00 
1,00 
0,85 
0,85 
0,85 
0,50 
0,50 
0,75 
t,75 
0,50 
0,85 
0,35 
0,85 
MEDICAMENTOS CLASES DIVERSAS 
Pexetu 
106 gra-
no* 50 era. mos 
10 gra-
mos 
Pésela» 
Un gra-
mo 
Un deci-
gramo 
Un ten-
tígrarao 
l-H->l>f::l¡ii a -
Lsctcfoüfdo lili calcio...., 
f i-Uijí. (szícflr tí» IfCh;).. 
:.<l]lHa, 
LStt^ in<o d« Rouitsau 
i ni á* S í é e n h m (Vino de cpla ccmpueilo).. 
LíCitln» 
LiV^durs da ceiVtza granulada 
Ucctol. 
UccpoMo 
Llccr BakuCo amenlacal 
!:'<ÍIII enodlno mineral i * haffmann ( ¿ t u lulfürics alcoholizado)., 
idss» srsf.rJcal de P r w i r (tolncldn de anénlco da potaalo) 
iJem da brea (1 olucldn da brta alcalina, Idtm concentrada) 
ídem d i Bsuzow 
\asm di LsbancqM («oiuclán ds hlpociotlto da aoálo) 
l i m ia Peutiov , 
'V.,m l?. V;n Sw;it4iií«i luclón hldroalcchíllca de cloruro marcúrlcc) 
]ikm do Vlllutu 
iSOgramcr, 1,00... 
9 
Un kilogramo, 2,25; 
500 gramo», 1,85; 150 
Ideir, 0,75 
Li.HDncda do clirato dt magneilo,. 
\Sm clorhlirica 
K m nítrica 
M:m tuifúrica 
U.-.hnvnts smonkeal (L. Volátil). 
¡d-m id. ülcenforado 
•A.:,m ólsc-calcáreo. 
Ur.o, ssmli's,. i 
' í m Id., polvo 
Llqmn lilándlco 
Idcmcurragi-h-.n 
L'qulde Bakimo Carral 
!S-mFM\r,t 
Urle de F órmela, polvo.. 
toballa, hc j» ••• 
Looc blanca o'tsto 
Lamina) . . • 
Mcm sódico 
Lupulinc 
Lú?u!o(f uto) 
Llantén, hoja 
M:gneiis calcinada (óxido de magneilo).. 
Idem kf«rVMC«nta 
Idem hldrstrida 
M.IVUK, flor ; 
Idem, hoja 
Ma-vavltco, rafz mondada 
•d'm, Id. Id , po.vo 
Muís 
Maniín 
M'.lilícs átcscr.a. . 
''••-TÚ de cerdo. (Véaia graia) 
M'.iizanlilu, fior 
Müa declr.c g esa 
"¿tico, hoja» 
Mídlnal 
Mollss (jumldad) 
Mjtiia (umldad) 
W-ntel 
M<rcHrlo , 
("l'íllírsInEio «odio.. 
Mlsi , 
$ m ds mora* 
li-m roíais 
Míni da aaiico 
Wlnlo 
Mirra •.. ,V! xiura ales nfarsiia 
•« alcchJ,lc:< (poción de Todd) 
tlmlzdaJa (juispst moteado) 
m z>nti2mét!c< cía Rivlire (mixtura, poción gasífera). 
* " ! ••.itiespaamódtcB (poción).. 
:in I . ! . i;iuvni¡tz:i'ií) o anodina,. 
•"«mgomoiaíijodún). 
500 gramot, 3,00; 250 
Idem, 1,50 
Fórmnlt', l,?5; mtdla 
Idem, (.75 
I.OCOgremi.r, 1,00.. 
500 liií¡r, 0 ,50. . . . 
250 Id m, 0,25 
ISOgramor, 1,00.. 
> 
250 gramrr, 0,75.. 
l.COOgrfcmo», 2,25; 600 
Idtm, 1,«5; 2S0 Idem, 
0,75. 
250g'amo», 2,75. 
2,00 
2,50 
2,50 
0,50 
0,75 
1,00 
1,00 
0,25 
0,50 
0,50 
4,00 
,50 
,25 
1,25 
1,25 
0,25 
> 
2,50 
0,75 
250 gramoi, 1,50. 
» 
Pórmulr, 1,50.... 
250 gramo;, 1,25. 
a50 Idem, 1,75... 
250 i Jim, 1,25... 
0,75 
0,75 
0,75 
1,25 
1,00 
8,00 
0,75 
1,00 
C,75 
1,25 
1,50 
1,50 
1,50 
1,75 
0. 25 
1. CO 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,75 
2,50 
0,75 
1,00 
0,75 
0,25 
0,75 
0,75 
1,00 
0,25 
0,50 
1,50 
3,25 
1,25 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,75 
0,75 
0,50 
4,50 
0,50 
0,50 
0,50 
I.'Í'S 
0,50 
0,50 
2,75 
1,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,75 
0,25 
0,75 
0,95 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
> 
0,25 
> 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,50 
1,00 
0,50 
0,25 
0,50 
0,25 
0,25 
3,25 
0,50 
2,75 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
> 
1,25 
2,50 
0,75 
0,95 
0,25 
1,50 
1,00 
3,50 
6,50 
0,25 
0,25 
0,85 
0,50 
0,50 
0,50 
5,75 
5,75 
1,75 
0,25 
0,50 
0,25 
2,00 
0,25 
3,25 
75 
0,25 
50 
0,75 
0,25 
0,50 
0,25 
1,25 
2,00 
0,25 
0,21 
0,25 
0,25 
0,50 
0,25 
1,75 
1,75 
0,10 
0,25 
0,75 
1,00 
0,50 
0,50 
,00 
0,50 
0,50 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
5 Contlnusclóii a la adición al BOLITIN a n c u a da la provincia de León, correipondlente a! día 26 de leptlembre d t 1923. 
10 
U B D I G A I i E N T O S 
CLASES DITERSAS 
Pesetai 
Motct.; if. Miiáti 
Moitcza IÜ|B pc'.la 
Muigods CiSicgj. (Vés»» Corc.lhiü).. 
Númaro 1,0,50... 
250 grsmoj, 1,50. 
ni 
N.flalú,i 
Naftalina ( W J ) 
N«flol B 
NTar.lo, flor 
If^nt, hoja 
Nitrato á lío d i nurcurlo 
liUm de plata 
Idim da 14. fundido (clllndroi). 
Idétn da jiotailu 
Idem £s todio 
Nitrito di nmllo 
Idsm d.-i indis 
Nogal, hckt 
Nnvocainá 
Nacicliui 
Nucl'il;!t.t:. d« hlsrro 
I<¡. m d« piala 
Item de sodio 
Nuaz vdmlca, polvo 
Olaoiacaruroi de ai l i (y anílogoi),, 
Opio, pollo. 
Ortol., 
Oftoformo 
Ovulos. (Véate Manlpuladono) 
Oxalata da cerlo 
Idem da Marro (proto cxalato) 
OxIclanufS de marcurio 
Oxido blanco da antimonio 
Idem da cario 
Idtm dn hlarro 
Idam forcuo férrico 
Idam de ma guado. (Véate matfnatla ca cinada). 
Idam ntarcúrlco amatü'.o (prsclplttdj amarlito).. 
idam Id. loju (precipitado roj.) 
Idem da zinc tublimato 
Oximiel de cdlqulco 
Idtm eiclllllco 
Idem tlmple 
Panaeatlra amllicea 
Idam pura 
Papafna amilácea 
Idem pura 
Papel eplipáttlco 
Idam tlnápico 
Paraflnn 
Paita da Lanar 
Ptpiln» Bmliéct» 
idtm puré 
Piptona taca 
Paptonalo de hierro (etcamai). 
Parborato da sodio 
ParhMrol de magnesio 
Idem da zinc 
Perlas. (Vésia cápsulas) 
Peimanganato de potasio 
Petróleo 
Plcrotoxltm 
Plídor&i alcéllcss 
Idtm Blancard.. 
Idtm Blaud. . . . 
Idtm clnog'oia 
Idtm ds extracto da opio de 0,01 
Idem Id. da 0.02 
Idtm Id. de 0.05 
Pimienta de cubaba (pcivo) 
Piparacinj 
Piwmldóii 
Plrlúinñ 
Plrcfotfdio in hlarro cltro-amonlacal. 
Piala colldal 
Una hoj',0,?5 
Cada hojf, 0,25.. . 
loo ¿ri-
mo» 
1,00 
50 
,50 
10 Pildora», 0,50; 50 
Idair, 1,50 
i0ldf.ir,0,75¡ 50 Idam, 
g «¿g. i 
10 Idem, 0,75; 50 Idtm, 
ifi.S 
10 Idam, 1 00 
10 Idem, 0,50 
lOUkm.OTS 
10 Idsm, 1,00 
5° ««-
1T.03 
Peaetai 
lo gra-
mo» 
0,50 
0,50 
0,50 
0,75 
0,75 
e,í5 
1,50 
0,50 
1,50 
1,50 
4,50 
1,50 
I gra-
mos 
Un (ra-
mo 
Un deef-
gramo 
0,?5 
0,50 
2,25 
0,75 
0,»5 
0,25 
1,00 
5,50 
0,M 
0,?5 
1,75 
0,50 
1,Í5 
0,71 
0,75 
0,75 
0,?5 
0,95 
0,25 
1,75 
3,25 
3,25 
0,95 
0,50 
1,25 
8,00 
2,50 
5,50 
0,50 
2,25 
8,25 
1,25 
0,50 
0,50 
3,eo 
0,35 
1,25 
0,75 
0,50 
» 
0,75 
2,00 
2,00 
1,00 
0,75 
10*00 
5,50 
5,S0 
5,C0 
5,Í0 
o.ss 
1,7» 
2,50 
4,75 
l ' « 
0,75. 
1,00 
0,75 
2,00 
0,50 
0,50 
0,75 
0,75 
0,50 
1,00 
1,75 
1,75 
4,75 
0,75 
1,25 
1,50 
5,50 
0,25 
1,85 
1,25 
0,75 
r,?5 
f',25 
10,00 
4,75 
1,25 
9,75 
7,00 
0,50 
0,Í5 
0,t5 
0,25 
0,75 
•,75 
0,50 
0,25 
3,00 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
0,50 
0,50 
0,71 
1,50 
0,50 
0,25 
0,25 
0,25 
0,75 
0,85 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
17,25 
0,50 
0,50 
1,50 
0,25 
0,50 
0,50 
1,25 
0,25 
0,25 
0,25 
4,00 
3,00 
1,50 
0,50 
0,25 
2,C0l 
0,25 
0,50 
0,50 
0,50 
0,95 
0,50 
0,25 
0,25 
0,50 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,50 
0,25 
C',25 
0,25 
0,75 
0,75 
0,50 
0,25 
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V I D IC A M E N T O S CLISES DI 
Pese 
VERSAS loegi mol 
50 I « -
mos 
I« gra-
mos 
PeKetai 
5 ge-
nios 
U . , 
tlfn 
P r M n auné 'es. (Víase Infusión d* msná purg inte) 
PodriKS (Véase mlxtufsí) 
P.idrfillno 
Po !j(ala i - , Virginia (raíz) 
PJÍVOI da Dcwor (ijecacuann oplcdc) 
! í : ra jwíf ¡-o lExani» (polVj d i Ssdülz) 
Wcm ¿.¡síf.'fe limáis (poivo 4e Sillz) 
lism dts lega l i compuesto 
Id»m i « tnlscület 
Pomsdfi da ícldo bóric* 
Idem áe Id, fínice 
Id-ni de alcanfor 
Id-m de czah.ir 
Uh m da nutre 
fí mú» biíiníone 
!d m ds Id. con alesnfor 
lütm dt Id, can iáudsno 
íiím de bren 
Idem cicuta 
idim da cloruro mercurlots (precipitado bienco) 
Idem cülbhd.'! 
lilf.n ér< Hslmcrlch («ntlpsdric») 
iraní de Id. (modlf coda per Hardy). 
Idem é t Ictiol 
Id-m da lodefsrmo 
Idem de loduro de plomo 
Idpm de Id, de potaito 
tdem d* -d. M. lodado 
Idem mercurial (50 por 100) 
Id.ra Id. (30 por 100) 
Weml J (15 por 100) 
Idem de óxido de mercurio amarillo 
Idem de Id, rej» 
Idem Id. d* zinc 
Idom reje escarlata al 3 por 10» 
Idem Id. al 8 per 100 ' 
idem de »11,'falo de quinina 
Idum d» yemai it díamo Cimpuetto (ungü into populeón).. 
Precipitada amarillo 
Idem blanco 
Idim rejo 
Prctírgol 
ProUlnato da plata 
Una fórmul 
Una Ideir, 
250 gramo» 
?,50.. 
,00.. . . 
2,75. 
250 gramos 
250 idtm, " 
5,00. 
3,25. 
Qui brecha (certeza).... 
Quermes mineral K'uzel. 
Quillay (corteza) 
Qalna Cslliaya 
Idem Id. (polvo) 
Idsm de toja < 
Idsm Id. (polvo) 
Rdunls (ra(z) 
Idem id. (polvo) 
Rígnllz (miz mondada). 
Idsm (polvo) 
Rcjnb ra 
Riílne da ascamonea.. • 
Idem de jalapa 
R porcina 
Rejo ««córlala 
Ron 
Rcsts (po'.vo) 
Rrda (polvo) 
Ruibarbo contundido... 
i¿tm(po!Ví') 
Idem toilr.au 
Sabina (polvo) 
Sacarina 
Sülicllíto da bismuto. 
id-.m do litio • 
iism d i mcrcurla 
Idom «* motiie , 
l&n; da piramidón— 
Urrü d£ quinina 
Idem de «odio > 
,25 
,25 
1,75 
4,00 
5,50 
1,00 
3,25 
0,75 
0,75 
1,00 
1,80 
0,75 
1,25 
1,50 
1,75 
0,75 
1,95 
1,8$ 
1,50 
0,75 
1,00 
3,00 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
2,00 
1,75 
1,25 
1,50 
1,50 
1,00 
2,50 
3,50 
1,00 
0,75 
1,25 
2,00 
1,00 
1,50 
0,25 
0,50 
2,50 
00 
6,00 
4,50 
1,00 
0,25 
1,00 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,50 
0,25 
0,25 
0,?5 
0,50 
0,25 
0,85 
1,60 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,75 
0,50 
0,25 
0,50 
0,50 
0,25 
0,75 
1,00 
1,75 
0,25 
1,00 
6,50 
0,25 
0,50 
0,75 
0,50 
0,75 
0,25 
0,50 
0,25 
0,75 
1,75 
4,00 
0,25 
0,50 
0,25 
0,50 
1,00 
1,50 
0,50 
2,00 
8,25 
1,25 
1,00 
0,75 
1,50 
0,75 
0,25 
0,25 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
4,75 
3,50 
0,25 
1,75 
0,25 
0,50 
6,25 
0,25 
0,25 
1,00 
2,50 
0,25 
C,25 
0,50 
0,75 
0,25 
1,25 
1,25 
0,75 
4,75 
6,50 
0,50 
1,25 
0,25 
0,50 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
1,50 
,00 
0,50 
0,25 
t 
1,00 
0,50 
0,50 
0,75 
0,25 
0,25 
1,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,25 
1,50 
2,00 
0,25 
0,25 
0,85 
0,50 
0,25 
0,25 
0,25 
0,50 
0,25 
0,25 
0,50 
0,25 
0,50 
0,50 
0,25 
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SullclMlo d 
Suilpiilna... 
Sciloft ; i o . . . 
SÜÍOI.. 
tocio y lac b, omina 
Ttiobromlne. 
Tarplna 
Tuplnol 
Tlgenoi. 
Tl!o(tor) 
TiiiTOl (áciao tlm'co) 
Tintura ülcohólics d» 
ld*m d< acónito (raíz) 
Idtm d* simlzcle, 
Idim d* Arnica 
|d»m ds aisfétlda 
Idim d« azfcfián 
Idsro de btlladana 
Idem d« b¡.r)i¡l 
ídem i e c«n«ia 
id»m ds csntárldc 
ld«m (io cfiíCíta .lagrr.da 
Idem da coslórco 
Idem de claVo 
Idt'.n dt caciitiil Prtú 
jdaindicocbliilllti, 
100 £Ti-CLASES D 
Fcie 
TERSAS 
MEDICAMENTOS 
Peaetas 
Un kllcgi«inolS,CO 
250 gramo» 
'¿50 idílii, 
500 gremoi 
250 grantci 
Un kliogrimo 
30 gratnoi, 
30ld*m, 1,00 
30 gramo». 
30 gramor, 
30 idtm, 1 
30 gramos', 
30 griiinüi, 
Ssl'<^Jn¡i>B 
Stiiilte (hoja») 
Sii»itü.'iico (¡¡olVü).. 
Sstttonlii* 
Saúco (f or) 
San csptfti I (hoja») 
ld»m (po:vo) 
Slilcsía de pcísilo ll<)tí!da 
SInnplimo. (Vé»;* pnpel slnápio ) 
Soluci'dn de cloihldrsfcifjto de colclo, 
l-lim Id, id. cr Jinetada 
!ásm í s clcruro de sdrentllna al 1 per 1.000 
idsra tj» iigita iiia crlstallzod» al 1 por 1.000 
¡dtm da Iodo (nlcohillci F. E.) 
Vitm áa trlr,!)lr¡a ül 1 par 100, 
SubnÜiRtci <!f bismuto.... 
Santo ertlfitivl d* H*ytm. 
¡il.m t•«corado InrlbrrlCO 
Sueros enfntaie». ( V & t * cjiésdtc*). 
Sulfato de a'umlnlc 
idüm de Id. y pcteslo (POÍVL) 
Idum da Id. id. Enhldro (polvo) 
Idsm de atropina. 
Idam d« bario 
\ i t m de cobre (polvo) 
Idem ú* Id, cométela) 
Idem de duboliiua 
Idem de cxrrlna 
Idem de tspsrteitia 
Idem de estricnina 
Idem firtoio 
Ídem de mr gnsilo. 
Idem d« mttigaiHso 
ídem (ie pelktUrina 
idsm de pot&tio (oolvo) 
Idem de quintas (neutro o básico) 
Idem de sodio 
Idem de id. anhidro, 
Idem de ZIÜC 
Sulfoguoyacoltta de potasio, 
Sulfonal 
Sulfuro de potasio (trl) 
Idem de sodio cristalizado 
Supoiitotloi. (Véase adiciones). 
Talco 
Tenalblna 
Tanatodeorexlna 
Idem de pelIttUrlna 
Idem de quinina 
Tantg-no 
Tartrato de antimonio f pctitlo, polvo (lártaro emético). 
Idem á i boro y poteilo (aémor soluble) 
Idem de hlsiro y amonio 
Idem d» id. y potasio. 
Idem (bl) d» potatio, poiVo (ciémcr tártaro) 
Idsm de sodio y potasio 
Te . 
50 fr»-
mot 
0,50 
0,50 
0,75 
1,25 
2,00 
5,50 
P,50 
0,75 
1,50 
0,50 
0,75 
1,7« 
1,00 
0,25 
1,00 
0,25 
0,50 
1,00 
1,50 
0,75 
0,50 
1,50 
1,85 
P,75 
1,00 
1,75 
lo gra-
mo! 
2,50 
1,75 
O.ÍS 
0,50 
0,95 
0,?5 
0,50 
4,00 
3,50 
0,50 
1,75 
1,50 
0,'Í5 
0,5Q 
0,50 
0,95 
0,50 
0,50 
0,25 
1,00 
1,25 
0,25 
> 
0,2S 
0,25 
0,50 
0,25 
1,25 
1,00 
0,25 
0,50 
0,50 
1,50 
3,50 
0,25 
»;i5 
0,25 
0,50 
5,50 
0,25 
0,50 
1,00 
0,50 
0,50 
0,75 
0,50 
0,50 
2,75 
0,50 
0,50 
0,50 
l r r a -
mos 
1,50 
2,i0 
2,50 
1,10 
6,50 
0,95 
0,í5 
2,50 
2,C0 
0,95 
1,00 
1,00 
C,25 
0,75 
0,75 
> 
4,75 
0,75 
1,50 
2,00 
2,50 
3,50 
4,75 
2,50 
0,75 
0,50 
0*25 
0,25 
3,50 
1,00 
1,00 
s.no 
1,50 
3,00 
0,?5 
1,00 
0,35 
O/íS 
0,50 
0,25 
0,25 
1,50 
0,25 
0,'.í5 
0,25 
Un gra-
KO 
Undcoi-
graao 
U» caa-
tigiama 
0,50 
0,75 
0,75 
0,50 
2,C0 
4,C0 
0,75 
0,75 
0,50 
r,'¿5 
I 
2,00 
0,25 
0,25 
12,00 
1,50 
0,25 
0,50 
0,50 
0,79 
1,25 
5,00 
1,50 
0,75 
2,00 
0,25 
0,25 
1,25 
0,25 
0,25 
0,75 
0*50 
1,25 
0,25 
0,25 
0,50 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,50 
1,00 
0,25 
0,25 
0,25 
1,25 
2,75 
2,75 
0,50 
0,75 
2,75 
0,25 
> 
t 
0,25 
0,50 
0,50 
0,25 
0,50 
0,25 
0,25 
1,00 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
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M B D I C A M E N T O S 
Tr.iur» da co!or::bo 
, :--m dn có qulcs (semllln) 
Mam dccondurengo 
|¿.m de conobcrijnl» de Whytt (naronja com;-uoii,:). 
¡i'.m de cttfi»!a 
•árm 4a dlfUsi...K 
Idem da Driiiera 
•í .rni» osclm 
,¿m de «ilrclanle 
j ^ m dt 'iuctllplo 
:.'.:m da gtnclsna 
Idem d» trlndall» 
Id-m do hamnmelli 
[im da hldraitli 
¡ .'em de hfpcrícdn ViilRtrorla (kdliama citdlfco) 
Am ia lodo (Véais talucldn alcohólica) 
Idem da Ipacacuana 
iiism de jalapa compuetta (aguardlonlí aiemán) 
lism Jolobeíla 
Idem de mirra 
! Ji:ni da nuez da Kola 
\áem de Id. Vómica 
•A-m de apio 
ii- m de Id. j»bonr»B 
:f -m pare|úrlca. (Vé«»e elixir) 
Idem da quebracho 
l im i» quina calliaya 
!dtimd» id. deLojs 
!d5m ¿» ratania 
liitm da Mariana. . . . • • 
\i!m do vainilla 
Tintura da VlVarnam praalfollum 
d.m sidras de valeriana 
Tiocol 
Ti»na laxant», (Véate Infaitd» de mani) 
T'ogscanlo (goma trafacaalo, pelve) 
Trumnallcina 
Tríinsntlna comáa de plne 
Iiljm de Veaecia (de Alerce) • 
T.iace magna. (Véase Elactnsrlo » poiVo;) 
Tiibromcfenalo de Mimóte. 
Trljacio. (Víate extrae !o de lechug») 
Trlnltlna al 1 por 100. (Véate loluclón) 
Trlonnl 
Ti.mirol 
Hein amdfllco 
Tmo' 
V 
Unja mío í » altee. (U. melVaVltce) 
i'tzin erldnlta compneito (pan de puerc;) 
Id-rn baliámlco petubleno 
s nide canMildat 
)rm d» colofonia pdlldo (U. amarillo, bailHcón).. 
'am do ettoraqaa 
l«m dt rocina elsmi (biltamo de Arceo) 
Uiotropliia 
Vílnlla 
yalnllllna 
Va.'si lana (rf.il) 
Uciti (poiVo) 
Valirluiiato da amonio., 
Id-m d« caf.l.ia 
'^mde man'tol 
^-m da quinina 
i'í-m d i zinc 
V^ldol 
} m liquida 
V-ronfl 
* m sódico 
vv'?g <i aromático. 
, 'in !'-ftl¡5do 
*^  -rJ(banco o t into) . . . 
11 •uilJ. Id. doilsnsde.. 
1 ' ^ ( J i r í z d í M á l e g a ) . 
•v"» li . Id. dtítüüiído,. 
' ^ f i eroinÉtico 
CLASES DIVERSAS rwsr»-
SOfiramot, 1,00. 
30 Idem, 1,75... 
30 Idem. 1,00... 
30 ld><m, 1 25 . . . 
30 Idem, 1,00... 
30 Idem, 1,25... 
30 Idem, 1,75...-
30 Idem, 1, 0. . . . 
30 Idem, 1,75.... 
30 Idetp, l.'.O . . . 
SOItlen-, l.'JO.... 
30 Idem, 1,75... 
30 Idem, 1,75... 
30 Idem, 2.25.. . 
30 firamoi, 1,75. 
30 Idem, 1,00... 
30 Idem, 1.C0... 
30ldím, 1,00... 
SOIdüir, 1,75... 
30 Han, 1,75... 
30 gramos, 1,25. 
30 Id-ro, 1,25... 
30 Idem, l , i 5 . . . . 
30 Idem, 1,25.... 
saidem, 1,00.... 
> 
SOgrtmo?, 1,50.. 
30iuím, 3,75,... 
£03 gramor, 5,00; 25C 
Idem, 2,75 
y 
250 gremoi, 0,50. . . 
250 ídem, 1 00 
250 Idem, 1,50 
250 Idem, 2,00 
250 Idem, 1,00 
0,59 
1,35 
8,00 
1,85 
0,85 
0,50 
0. 75 
1, C0 
0,50 
I * ¡ju-
mos 
.s PeseUB P«setat Pesttaf F«i«1 
5 f ra- Un ara-
mot mo 
UaJeaí- Vm t—-
5,Í5 
8,25 
0,50 
0,75 
1,50 
1,50 
0,50 
0,75 
0,75 
0,75 
1,25 
0,75 
0,75 
0,50 
0,75 
0,50 
0,75 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,75 
0,50 
0,75 
0,50 
0,50 
0,73 
0,75 
1,80 
0,50 
0,75 
0,50 
0,75 
0,50 
0,50 
0,50 
0,75 
0,75 
0,50 
n,50 
0,50 
0,50 
0,50 
1,25 
0,75 
1,50 
1,00 
0,50 
2,00 
2,85 
2,25 
0,25 
0,25 
0,50 
0,50 
0,25 
0,25 
0,25 
2,25 
0,25 
0,50 
4,00 
5,00 
0,25 
0,50 
0,25 
0,25 
t'.SO 
0,85 
0,25 
0,85 
0,75 
Ü.tO 
0,25 
0,50 
0,'J5 
0,'<5 
0,50 
0,50 
0,7fi 
0,23 
0,50 
O,'» 
0,50 
0,25 
0,'i5 
0,¿5 
0,50 
O.Sf 
0,25 
t ' .íS 
0,25 
0,25 
0,'¿5 
0,75 
0. 50 
1. CO 
3,50 
3,50 
0,50 
0,75 
0. 23 
1.'oo 
2,50 
1,75 
1,75 
3,50 
1,25 
0,25 
1,75 
5,S0 
2,50 
6,50 
1,75 
3,00 
4,75 
4,75 
0,25 
> 
» 
0,25 
0,25 
0/25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0. 25 
1. fíO 
0,25 
0,25 
0,75 
0,50 
0,50 
1,00 
0,50 
0,50 
0,50 
1,50 
0,75 
a,co 
r,50 
l.OO 
1,50 
1,50 
25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,50 
0,50 
0,25 
0,50 
0,25 
0,56 
0,50 
0,25 
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MEDICAMENTOS 
CLASES DITERSAÍ 
Peaetaa 
roo gra-
mos 
50 cri-
nas 
Peietai 
lotea-
mos 
%grsL-
moa 
Un fra- Undeol' 
graaao 
U* cat. 
t¡gr«B, 
Faxtai 
V!no C.-MO. . 
Id«m <t* coca i * 
Id.-íT -!Í ."uailn 
Idem <i* »niéllc«) 
Idem de «xtrccto Smllh. (Véala V,n» úi zarzsp.-rr.IIa). 
Idnm 4» l:i.iclina 
Idtm de homol «Una 
Idtm lodolcinlco 
Idtm li). fmf itodo 
Idam da nusz da Kala 
Idtm d» psptoni 
Idtmdtqulns 
Idam dt 14. fcrrutlnoia 
Idim do zarziparrilla compuajto (extracto da Smllh). 
Vlo!«la (fiot) 
Xtrefermo-, 
Ztrtgotesa (nmll!«) 
Zarzaparrilla, handlda y partida • 
250 gramoi, 2,75. 
JSOídini, 2,75.... 
aSOIdsm.ií^O.... 
250 hit m, 2,50.... 
m i á t w , 1,85.... 
250 ¡dsro, 2,75..-. 
2 5 0 I J n r , í , 6 0 . . . . 
250 Idem, f, 75.. . . 
250 Idem, 2,50.... 
250 Idem,8,75 . . . 
250 Idem, 2,75 . . . 
250 ¡dirn, 1,75.... 
250 ldam,2,50.,.. 
250 ld«m, 2,75... 
250 Idem, 2,75.. . 
1,25 
l,?5 
1,00 
1,00 
0. 75 
1,25 
1, C0 
1,25 
1,00 
1,*5 
1,25 
1,25 
1,50 
1,25 
1,25 
0,7S 
0,75 
0,50 
0,50 
0,50 
0,75 
0,50 
0,75 
e,50 
0,75 
0,75 
0,75 
0.50 
0,75 
0,71 
0,75 
0,75 
o,je 
2,50 
0,25 
e,25 
1,50 0,59 
A P É N D I C E 
Algodón hidrófilo: 1.000 gramoi, 
7p*i«t4t;500 Idam, 4; 250 id*m, 
2,50; 100 Idam, 1; 50 Idtm, 0.51. 
A goddn t j u r l Izado; P.iflu»!» ds 
250 gromo», 4 50 patata»; Idam da 
100, 2,25. 
Catgut eitarlllzada: Vn tubo, 2 
patatal. 
Oaia blcrdflle: 5 matrot, 6 pata 
t u : nn Idem, l .25; medio Idtm, 0,75. 
Ga«a aitarlllzidc: Paquita de un 
metro 2,25 pi i t la». 
Seda eatarlllzada: Un tubo, l,ÍO 
patatal. 
Vendai da Cambrlc: 5 tn. por 5 
Clti., I pauta; de 5 m. por 7 cm., 
1,50; d* 5 m. por 10 cm., 9; da 10 
m. por 5 cm., 2; da 10 m. por 7 
cm, 5; da 10 m per 10 cm. 4. 
Venda» de gata bllróflib: O* 5 m. 
por 5 cm.. 0,75 pautni; d» 5 m. por 
t c m . 1; d i 5 m. t or 10 en,, 1,50; 
da 10 m. por 5 cm., 1,50; da 10 m. 
por 7 cm., 2; da 10 m. por 10cm.,3. 
Vandal enaayeda;: 5 m. por 5 
cm., 2 pasatai; 5 m. por 8 cm., 2,50; 
5m. por 10 cm.,2,75. 
SUEROS DE ORIGEN ANIMAL 
Se aiiminlarán un 15 por 100 ID 
bia al precio de coite leí tlgulantes 
luaroa: 
Suero Bntldiftéilco. 
Idem Biitilelánico 
Idem sRtlettrtptocddco. 
idam = quino noimal 
Idem á- venn rer.eí de c brn. 
Vnainf atülvsilóllcn. 
Id'm tlftldlca. 
TABLA DE MANIPULACIONES 
Ampollas.—Por va'or d« ¡a» mis-
mst, eiUfüIzníla» y llenarlas, i s 
igraga'á al Va'or d> la (clucldn: 
Por nna «mpoi B da 1 a 2 ce. 0,25 
paiet^ s; per lai ilgulanU». a 0,30; 
por cada nna de 5 ce, 0 50; por 
Idem Id. de 10 Id , 0,3*; por Idemfd. 
de 50 ld.,0 75; per Idem id. de 100 
Id., 1; por Idem ld«ni da 300 Id, 1,50; 
por ld*m Id. d« 5CO ld»m, 2,50. 
NOTA.—En eite precio Va Induídu 
el valor de la manlpulacldn solución 
aiiptlca. 
Cápsulas gelatinosas.—Doble 
prado que ¡as plidorat. 
Cocimientos en general .—A! va-
lar de lai aubatanclai ic eumentiiiá: 
Hasta 150 gramo» dadecoccIAn, 
0,50 peiMa»; lisita 250 Htm. 0 75; 
haata 500 Idoni, 1; hait* 1.000 Idem, 
1.50. 
Emplastos—Ex\*nAldas yccrf . ic 
clonado» con l ' i pcrtlculBrldadM 
Indicadas por e! Médic», scbittncia 
y tela Inciuiív», doi céntimos por 
canKoitlro cusdrada hasla 100 caiti-
mstroí cuadrado», y de 103 «n ade-
lanta, un céiítlm» por cantlmetto 
cuadrado, 
Emulsiones.—Y\<a\a 100 gramo», 
0,75 [icietat; hasta 250 Idtm, 1,25; 
haata 500,1,75. 
'.Filtraciones.—Expreandes en fór» 
muía: Per ceda una. 0,25 p«i.t«* 
Infusiones en general— Atlclt» 
neis al Valor de la' «ubst.ncL: haita 
250 gramo» de li.fuío. 9,50 pe>etii;<; 
ha»t« 500 Idem, 0,75; histn 1X00 
idtm, 1. 
Maceraciones.—Auméntale al 
valer de la subattmcla praicrlla: 
hatta 200 gramos ds macerado, 0,25 
ptia s i , hasta 500 UBI», 0,50 hasta 
1.000 Idem, 0,75. 
Mezclas de Polvos.—Ha»ta 10 
gramo», 0,15 peíala»; hatta ICO 
Idem, 0.^5; Imta 250 Idem, 0 40; 
htista SCO Isam, 0 50, ha»ta 1.0CO 
Idam, 0.75. 
Ovulos.— Por Vakr te la maja y 
coi.locclón de le» mlimot %*• Í um?n-
tará al Vale r del medical?» ntt: por 
uno 0 50 p»!«¡t3*; por cada uno de. 
ios «¡gi i rite». 0,25. 
Papeles.—Do tn* aola íi!b,tai;c!.¡: 
ha>«:! 5, 0,10 pat tet ; hntts 10, 
0.15; hatts 30, 0 40; hajtn £0, 0,50; 
hsila 100.0 75. 
Citsndo «o trate da mazclai, 
anméiit j« al Va cr da eita olra 
manlau'adón. 
Pilderos.—H ¡«ta 10, «,25 pos-
ta»; h. ila 30 O 50; hatta 50, 0,75; 
haüu 100 l.CO; por birr.lzailo i t la» 
mltmaf, 0,02 C'fd.i p ldo r ; ptir 
ksradnlZi-do, 0,05 id«m; por is'.oia-
do, 0,05 idtm. 
Pociones.—Haitn ICO gramo», 
0,85 patatal; hsita 250 idam, 0,50; 
haitaSOO Idam, 0.75; haita 1.000 
Id.m, 1. 
Pomadas, g'ieerelados y un-
guentos.—Uatia 50 gramo», 0,25 
p e » » t h sta 100 ld«m, 0 50. 
Sellos u ehleas medicinales de 
ana sola subttancia.—Por cada 1*, 
0,25 pmtua. 
A esto le agregará el importe da 
la manipulación mtzcls cur tido luc-
ían Vuriit» tubitnnclas. 
Soluciones en general.—Hasta 
ICO gramo» 0,15 pii»t i»; haita 250 
Idtm, 0 25; halla 500 idam, 0 50; 
h u ta 1 000 idam, 0,75. 
Soluciones o suspensiones asép-
ticas 0 esterilizad', s para uso 
hipodérmico intramuseular o in-
travenoso, sin ¡nc uir el V.ilar del 
medicamento nie l del disolwníe: 
hasta 10 gramo*, 0,50 pésala:; hsi 
ta ICO lí-ni, 0,75; h.«ta 250 Id.m, 1; 
hai'.a SCO Idem, 1,50. 
Supositorios.—Como loa dvulaa. 
NOTA Por les « j j » donde ha-
yan da coíocorta la> T Í i o n s te 
us'gnsré, como V^ior de leí miim^i, 
10 céntimos por sáa una, y por la» 
d< lo* óvulo» jupcsltorloí, papalei 
y ¡ellos, 20 céntlmci. 
Frascos esmerilados, esteriliza-
dos, para contener medicamentos 
asépticos o esterilizados.—O: bo 
ca utiih?: de 15 gramos " 1,¡25 pase 
ta»; de 30 Idam, 1 50; d« 60 Idem, 
2,25; de 90 Idtm, ?,50; de 125 Idem, 
5; d« 150 Wsm, 3 50; d« 250 lácm, 
4,25; de 500 Idem, 5,50. 
D s í i o c a ejitreiha: da 15 g-smo», 
i (.-65*1 ; da 30 Id m, I 25; dn 90 
iscin, 2,25; de 125 Idem 2,50; d« 
15C Idem, 3; da 250 U m 3,50; de 
500 Idtm, 4,50. 
REGLAS QUE DEBEN OBSER 
VARSE PARA LA TASACION DE 
LOS MEDICAMENTOS V POR-
MALIZACION DE CUENTAS 
1." Pura la tisixlán d» lo» msdl-
cambutos s« tendrá pr tunU que 
cuatro lo c.r.tldri pr-.i;c.rlti ss an 
cueiitre a;<irc do» á : luí vxpresada» 
en la Uri f i , al Vúlor d i la cantidad 
menor ie tumaiá al que proporclo-
nalmanta comaponda al ixceio de 
la mlima con arreg'o al atlgnado a 
la miyor. 
Ejemplo: Cantidad prescrita, 7 
declgromc»; valor naignado al deci-
gramo. 0 51 ptista»; Valer ailgraio 
a I03 10 dtctgramo», 1,50. 
El valar de loa 7 ¿«clgremos « rá : 
V .ior del primer decigramo.. á0,50 
Mi» i t la décima» partea de 
1,50, que ei t i Valor de loa 
retíanlo» 0,í0 
TOTAL 1 40 
Otro: Cantidad praicrlla, 30 gm-
mo>; VJlor atlgnado a loi 10 gra 
moi, 0.50 p.»ata>; valer ailgnaoo a 
le» 50 gramil, 1,20. 
Valor ds io» pilnuro» 10 gra-
mo» 0 50 
Mdtdoi quinta» parte» de 1,20 
(o sea cuatro décima»), Valor 
. de lo» í o i »• gundo» dacá-
gramo» 0,48 
TOTAL 0 »8 
Aílmlímo la» cantidad»» compren-
dldai entre do» d* I » exprsiadai en 
la terlftt no «a deberán tarar en más 
Valor que al atlgnado a la mayor ta-
rifada. 
E|tmplo: Cantidad prescrita, 9 
dicigrainoi; Vilor i A dsclgramo, 
0.50 pafttn»; Idem da loi 10 drei 
gramo». 1,50; raiuitorá, por tanto, 
que el Valor da lo» nuaVa decigra-
mo» serls 1,70 pssutti» y solsmínt» 
(i birá a:lgiiári«¡e t i d« 1,50 paco-
tas, qa« os e! vdf r qu* corra»po:i-
dft a los 10 dücigMtno». 
2.* L i cunllded mínima que »« 
ha de Ei'gnar a uitii «ubitancla será 
la m'-ncr com'g 'ada en !a tarifa. 
Ejemplo: Catilld.id praccrlt.-), 2 
grama:; canlldudmiflina Valorad ,^ 5 
gremsi o 10 gramos; Valor de la 
miima, 0,25 ptittos; é»te i trá al 
Valor que habrá da nslgüsne a leí 
2 gramos. 
Igu íminte no ha ds tssarie Por 
manipulación menor cantidad que la 
marceda a la mlnlmi stflalada en al-
ta tarifa. 
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3.* A lai lubitanclai g mtdlca-
msntoi qu* los Sr«i. Médlcoi for 
miílin con nombra distinta del que 
•Unan ta la tarifa y na coniten en la 
tnUma IUI slnónlftiai, loiSrai. Par 
mcéitUcoB ieb i r in pon-.r antra II-
nsai tqual can qu» ílgaun «alora-
doi. Cuando la trata da productos 
qua an el conurclo ta esnazcan con 
varlai dsnomlnaclonai, al Firma-
céu'.lco w attndrí an la Umctó:! al 
nombra con qua hiya «Ida praicrlto. 
4.* A b^car la t ua t i i n da loa 
m;dlc<inín:oi n hará parclalmanta 
da cada mbitancla y >e coni'arurá, 
por jepsraio, manipulación, env -
ías y axlromoi qus co:iVangin, para 
mayor claridad y pracltlin. Cada 
racats HaVirá la auim tntil di cum 
tua lubitaacias, nuücimiütjs y ¡na-
nliiuUclones hayan Vd'orado on 
In mlinu, ««an uoa o V.r.'ai 'a, Í6r 
mulat qus contangi. 
5.a L i cuanta *• formalizar* «n 
uní relación o estado, a tener del 
modelo qus « aJjuniu, ordinaiu 
por loi iiombr*s de !oi snf.-rwoj, 
por el de las familia: a q:c pería-
nczMii o «ii la f jrma qii« is Auto-
ridad dispuiltra pa-a liüC':r máj fac-
tible IU comprobación. 
B E N E F I O E T S T O I A M U N I C I P A L D K W 
F a r m a c i a del 
CaZ/f , niím. 
Cuenta de las recetas despachadas en esta Oficina de Farmacia en el (2) 
Número 
d*lM 
recetai (3) 
NOMBRE D I L C A B E Z A D E F A M I L I A 
Importa e iu cueaU l u expresadai (4).. 
P A R E N T E S C O D B L E N F E R M O . 
CON KL CABEZA DX FAMILIA 
V A L O R 
Pesetaa Cénts 
10 Paeblo. 
(2) l l u o triataitre a qv« carrespondaa. 
(3) NAmera coa fue eitáu registradas en el copiador. 
(4) La caatídad en letra. 
MODELO D E RECETAS 
lENEMCENCIA MUNICIPAL DE 
Sallo 
dal 
Afnutftiaittito 
P R E S O a i P C I Ó N C A N T I D A D E S Peíalas 
de de 19. 
El Profesor, 
' I 
M 
v | 1 
fara (1) de . vecina de que habita calle 
. y está inscrito con el núm en la lista de pobres. 
Itelaciónde parentesco col et cabeza de familia. 
8—COUCIMWII te la adlclén al BOLKTIN OFICIAL de la provincia de L»ón, correipondlente al día 26 de «aptlembra de 1923. 
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D I S P O S I C I O N E S O K N K R A L K S 
1.a Loi imdtcMMnUw n u i t f w 
é n M l ap rnu to t i r l f i , h>Wn d« 
Nmln l i t rwu t u • i t i d * de klan 
cemprrttda p « n n y txc t lmt* c«n-
i M c l é n . 
!•* L M Mélicos imnlcIpalN ha< 
rtn conitur M lai r i c t t a i q i» tupi-
dan «I ion para IndlvMuci da nna 
familia pobra, poniendo en la parte 
inptrler da dlcba recéis: Beneflctn-
eia mmniclptl, y al pie da la miyna 
al nombra del enfwmo o familia dt 
«na forma parte. (Texto literal del 
art. 18 del R»g!am»nlo de partldei 
médlcaa de 1811.) (Viaie al modelo 
que precada.) 
9.* Tanto loa Piraracéntlcot titu-
l a m coma todoi loa demdi Frofua-
rei^ua lumlnlitren medlcamentoa 
• loa enfermes de las familias po-
bres Incluidas en los padrones de la 
Beneficencia mnnlclpel, «jnedan «Mi-
gados a la dlsptniacldn da tos que 
aa pnntrallzan en f i ta tarifa, al 
bien habri da tenerse en cuenta lo 
determina la primara disposición 
general del Petltwlo cflclal Vigente. 
4.* En al deapache de cualquier 
fdnnala na podrdn dispensar canti-
dad alguna da medicamento mayar a 
la méxtma, fijada ya en la tarifa, ni 
tampoco substancia alguna que no 
esté exprés emente caatenlda an la 
misma. Al Indicada oblato, y enrtl-
ticlén de errdnaas interpretaclanas 
o inteligencias, los Ayuntamientos 
dwdn a conecer a sus Médicas tita' 
lares asta tarifa, cen ebjtto da que 
se abstengan de formular medica-
mentos que no estén consignados 
en ella, como Igualmente de exigir-
los en canlláí-de» superiores a las 
máximas pr«.fljt¡dii>. En el ceea de 
una exlrallmllacldn per cualquiera de 
las dos corceptos qua quejan ex-
presados, los Ayuntamientos no ia-
tillarán a los Farmacéuticos toler 
alguno por las subitsnetas o mtdl-
camenlos na cansígnades en la tari-
fa, asi cftmo tampeco por la canti-
dad da ellos qua se hubiera formu-
lado rebasand» al limite máximo f i -
lado en la misma. 
Sin cmbsr'go, si per especiales 
exigencias regionales, o por circuns-
tancias espaciales también de alga-
nss pc-Kaclonea, ettlnwra indispen-
sable «I Cuerpo médico ampliar al 
ntimere da substanclss msdlclnatea, 
formulará éste la debida petición al 
Municipio, acompañada da relacléa 
namlnsl da IBS mlsmss, y si la Cor-
poración municipal acordase acce-
der a la solicitado, deberá dirigiría 
a la Junta da Qoblsrna y Patronato 
de Farmacéuticos titularas, expre-
sando cudías sean esas substancias 
medlclaalas, para que, previa tasa-
ción de las mismas, someta el asan-
te ni aaesoratnlento del Rsel Con-
sejo de Stnldad y skbilgolsnti san-
ción del Ministre, 
5.a Les Prolmors* Médicos mu-
nicipales emplearán la nn-yor clari-
dad y precisión en sus fórmulas, 
consignando en cada renglón una 
sola substancia, en letra y no en 
cifras las cantidades da éttas, y 
dejando al margen espacio suficiente 
para qua puedan ser Valoradas par 
el Farmacéutico. 
•,* Vienen obligados los Farma-
céuticos titulares a fijar las respec-
tivas etiquetas, cen sus nombres, 
en todos les envases, reproduefenio 
en las mismas la prescripción o fór-
mula dispensada, utos a qua se des-
tina y número con que queda ríf i l -
trada en el cepladsr de recatas qua 
toda Píofsior debe tenar an su efl-
clng. 
7. a Al aplicar asta tarifa, las 
recetas que se hubiesen dispensada 
para este servicio benéfico, acom-
patadas da la correspondíante rela-
ción valorada, habrán de presentarse 
a las respectivas Alcaldías por me-
ses o per trlmsstras, segin se con-
venga por Municipios y Profesares, 
dentro de los diez días primnes 
subsigulantes al psrlodo mensual o 
trimestral en que hayan sida daipa-
chadas, y silmlsmo presentarán un 
duplicado de la relación Valorada, 
en el qua habrá da consignarse el 
oportuna recibí por la Autoridad 
municipal o por la Sscratarla del 
Ayuntamiento. 
8. a La Junta da Qobfarno y Pa-
tronato procederá oportunamente a 
la rectificación da asta tarifa cuando 
las necesidades del servicio bené-
fico a i l lo acsasejsn, y si na fuera 
precisa una nueva edición de ella, 
publicará al efecto los correspon-
dientes suplementos, Inmediatamen-
te después de ser sancionadas per 
la Supsrlerldad-
I<¡iu4lmit\ iit 12 da tgnt» Je MU.) 
LEON 
Imprenta de la Diputación provincial 
